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Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.),. Y en BU nombre ¡~
Reina Regente del "Reino, ha tenido á blen aprobar la prl1-
puesta que esa Asamblea ele'V'ó á este Ministerio, con fecha
8 del,mes actual, y, en su virtud, conceder al coronel de Ca-
ballería retirado, D. Mariano Mendicuti Suárez, la pensión
de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la real y militar
\Orden de San Hermenegildo que posée; debiendo abonarJiQ
al intere~ado la pensión de referencia, por la Intendencia.
del distrito de ,Castilla la Nueva, desde 1.0 de diciembre de
:1891, como me's siguiente al en que ocurrió la vacante mo-
tivada por fallecimiento de D. Matías del CRmpo- Acuña y
D:, Rafael Alfaro Gallo, cuyas vacantes se le aplican, según
lo dispuesto en real orden de 24 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 153).
De real orden lo digo á V. :jJj. para su Gonocimiento y
efectos .consiguientes. Dios guarde á V. E., muchos años,.
Madrid 23 de abril de 1892.
AlfCÁ.:RRAGA
Señor Presidente del Consejo"Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán gEme;al de Castilla la Nueva é Inspector g~~
. neral de Ádministración Militar. .'
, ¡ ,~ .• ; .. :!';- z~ :1 :~ .. ~. 'nj.l.:~
Sefior Presidenw dal Consejo Supremo de: Gwmray !liad))&.
,
"
se h~dIgruldo coí:leederal briga'!ftier dé· la Armada,,:¡;¡:x.ent?
de servicio, D. Claudia APJ.ál'g'Onzález y Sánchez,.1a,eruzse-Q¡-
ciila y placa de la i-eferid.a Orden,' con l~ IDltigii~a. d.~L~
1.o delulió 'de 1~57 y13 de a.~ostÓ'de 1~73"rellpectJ:Yamt}nt-e;,
en qU~,cumplíólosplazas prefijados por ehe.glat:l.limí.(k,¡,
,'1)e' ré91 orden lo digo á V.' E.pata su: 'Cono~el1tp, '1
demás éfectós. Dios 'guarde, áV;·Jli. m.uoh:oo lIñOff•. Mk




El Ministro dé la. Guer:ra.,
MAROELO DE AZOÁRRAGA.
El Ministro de la. Guerra.,
MAROELo' DE A~oÁRRAGA.
,:: .:',i .r· ,J '.o"
,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII,' y como Reina Regente del Reino,
, Vengo en nombrai' segull;d.O Oabo de la Oapit~níl'l,Ge-
neral de Oastilla: la Vieja, Gobernador militar de la pro·
vincia y plaza de, ValladoHd, al general de división Don
Tomás Caramés y GarcÍa.
Dado en Palacio á veintitrés de abril de.mil ochocien-
tos noventa y dos.
En n?WRr~ d~ Mi Augusto Hijo el Rey Don AliOll"
so XIII, y como Reina Regente del Reino, '. ,
Vengo en nombrar segundo Cabo de la Capitanía Ge- '
n~l~e" Galü:ia"GQbtrrnadoJi' roili.tar ,d~ 1~ :Pr,oyiWl~a y
plaza·de la Coruña) algeneral de división Don Pedro Pín
,y Fernández, nombrado para igual cargo en la Capita-
nía Gener~ de Castilla la Vieja.
Dado en Palacio á veintitrés de abril de mil ochocien-




'Excmo. Sr.: El Rey ,(g. D. 'g.), Y en su nombre la
Reina Regente del~Reino, de acuerdo con lo informado por
la Asamblea de la real y militar Orden de San Ilel'megil4o,
, ----o«>--
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.);y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprohm; la j>. i:;11es.'
tu, quo esa Asamblea elevó á este Ministerio, con :fecha 8 del,
mes actual, y, en su virtud, conceder al coronel de Infante-
ría retirado, D. Cayetano Miranda Pezoso, la. pensiónde 687








Señ~r Presid~~te del Consejo Suprem.o de Guerra y .-arma;·· ;;,
;8eñores.Ca:pitán;g~neral de Cataluña é lnllpector general de
Administración Militar., ":. l.' '.:. \":'c
.: ~ r;-(; JC·J',t;V1:-j;i~~ (··!\t-~··:·"'t:·.'.·;,~t ".l.. ~·t;\~
!¡o.r·.~·.~ ;',p -, d·¡ "lJ·'·f.·~ . - :~-; . __ .
E:¡ccmo. Sr.: El Rey (g. ri: g.); j~~ ·s~ no~bre la Reina
Regente del Reino, ha ten~~n aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 8 del
mM actual;.)', en su vil'tuú,~concwé\- 'al ter;~ní& ~fc'ór¡)nel
de Infantería retirauo, n: Eusebio 'Verdagtiér'ArDusét; ta. pen~¡
áión de 375 pesetas 'anuales, anexa't\, la' crllz 'sinciüdae'
la r~al. y militai' Ora~? de' &111'Her~~e~~~d. ;gu~'.:p~1é~)
¡fublOnao abommre al1llterésad-o . la; petrs:ron -de~refetet1c:ia,.
· por la Intendeneia del distrito de- Cat¡¡¡lh5.ái· d~s4e -f.o' de;
noviembre de 1891, cOllonies sigUIente al 'eti'q1Íe o®áió l:al
: vacante, motivada por fallecimiento de D.::roágu:tl:r !g9~ga: i
· Cuevas... . ~ /1 , ".'. ,.1" • '.l..,
. 'De real ordeRló.dígO'á· V. E::p~rá. éu' édnÓ'tiiiBi~tit'(r':f
· emct9¡§''llonsiguie!ntes. DiOs guárde á: V. ¡E;;:m:tii:fuosafibs~'
Madrid 23 de abril de 1892. . .... ) .', "
~tfJfb:' S¡::,úl~P~fT7r~~.o~1(!§~ri s~ iiÓIhb~e l~ Retn;;;
Rttg~tedel!;Rqi~q;dª~ ~M á:bi$l.apJrobari 1& pro:puesta;
que esa Asamblea elevó á affi;tÍl.M!nref;f;ci~i"1mhkoo.fl;8 del
mes actual, y, en su virtud, conceder al coronel de Infante-
ría re~irado, D. Francisco -Fooau&da Sánchez, la pensión de
687 pesetfls·Muale., anexa á la placa de la real y militar
QMf6)j. d~f¡ún.(HtJ:r~~ild:w qne.poséé'; 'dkbiefido'áib01J:~r3e
l}~' m:¡~ddla;penmQl)¡{de rtlf&€neia,' ¡pOl':la:llliteí!denei~
d(tl (ijsw~'o'dt) CaatillaiJa'tl'Íleva, de~e>1.o;d6!eR'e'róyrtímo,
.cE;l~m~~f,ljgnim'l:te al -erlqllC·,ocúxriú la"~ute. ~yroti'vadá
pQr:f.allMÍ:'mi~~~iFl.8bcii.CG~"tll&~gro\Íiáe~ ;',." ,':'
,~;,De :iJ;ool:ome.ñ' :kriliyní. V; E~- :plRa8tt oon:octÓj~ y
e:fu(:tO¡¡f~~i~tffi¡I?i08~arde á': Vi E;' muéhosafios.
!fftth'itl 25 de; abtihl.<6,18fJ2.' ,
'':;,::C.J. • e c. 'jr)· .:~ ¡! AiCARnAGÁ. ..
_ ." ¡ '--'J.'~1f~ ~."
SeaOJ:..Pre5-idente del pOllS,ejorSu¡n-emo de Guerra y Marina.
~ Señores Capitán general de Castilla la.~eva é Inspectorge"
n:eraldc Aifurlnistración militar. .. .
j,' ~- .
, ~. ,~., ,.. ~ ~-: - ,
de San Germ-értegildo q1i';posée;" debiendo abonarse ~l'i~:t~-~-.'mes ac·t~~~~~-:~~~o;.h:t~d:~~l~~:~~l~·al. coron<il d~ Il;l(áf1.~
lleéidd la·(pe:n8il)n,uwJr~fer~hc~il"poi.¡aíÍÍte?dié~cfa,de-}dis~ tel'í.á retirddó,·)). r'r¡uíc1~coAmayásRey, la. ~e~s16n,Ae,6.8.7
trito'd6zAridaluclaj' de$d~hQrtlé'didie~bre'de ;'1891,·éólilÓ: pesetas anual'esl,iJ:~e:x:a:ál~ !?lac~ ~r II.l>~e8;r YlJ1ili(ar()r~í!~
nwEfs.i:gUiente ahill'i:¡ne'o6urri6 ia 'Va:cant~, nlotrvaaa por fa: de 5~If'Hermenegildo,que poaee;aebiendo -abonarse al jn~
lWcimi~n.tl:ide n"JO$é"Po'í'OOl3 Galefli fDón Joáqu:íü' Pal~ tJ¡res~d6' la pensión de referencia;' por 1:;1 I~tendenci'a deÍ
ml'um{n:a;rc~tad1ntM.sel~·aplfé'aú :setúl1¡l~ dhrp\i~{Hm distrito ae Vascongadas, desde 1.0 de octubre de'f891,como
roo criden.de ·U46abriJ. de:M:l3&::{0.JL. núm', l53). 3':(,":)'1 niessi'g1Íiénté al en que ocurrió la vacante, motiv:ida po~
:i,l)e·~mrlewltid,igo:af'VJE:'pm-a SUé0110Cimfentb f'y fallecimieiJ;to ~e D.Ant?hioá~rc~a Cm.~?j~L:: l .• ' ", ./
efe~coqsiguie.nteg.·l·Di¿sgnhrt1'é-1á' V;E:m'Uchoa :añoo! "De te'aLOrU611 10 cHg¡) 'á Y. E.para. sú_ cOJjÍoc~wientQ y
Macitid·~3idGitbrli:Lda 18~2·;'I;.. ,jo:: t¡ ':"1." .: ,:,~:'! efe¿tos'c'ónsigt:ríe'ntes.. Dios guarde á V~ E. mU(Jho~' afi¿~:
b:r,:·J.;,,! '''.¡.f1;,,·n, ¡;'.H . ,•.: . ,/lAió..hmÁGA. ",,' ";" Madrid 23 denbril de 1892.,;, .. "¡., ... '.: J','!' '¡'.,
.,'" .: •.:, .'" .' .' - • .,' .... ,n • 1" _, AZCÁ~RAGA , 'c \
Señor J?~esid,~n~eil.el J;;o,n.sej9! S~r6mode Gue.rrllY ¡¡¡arina. .'.sefioreg..en:pitá¡:{:~en~rálJEi f*Iid~úcla eÍnspector general4~ Señor Pr~sid?ntedel Consejo Suprenio de Guerra: ~Marina': '\r
Administración Militar. .., .C -- ,;'" ..... ', SeñoreB~0apitán!generalde la¡ Provincias Vascongadas é 1ns-
• ~~~'% ~e~fJ~~~fl~~*~~WlitlU" ',: .:j:.': ","-:
-. ;. ~'I'.,;'~ ~ •••.: ~;'-q~'jp .;~ ~.,. ..
Excmo, Sr.:. El Re~,((R.~.~]:i<qJt::~i&~oR3b,J;B:~1tJ~eina
¡Regente del Remo, ha tlimldo á,' blCn aprobar la pl'opuestll:
que osa Asamblea <'levó a..e.s,:i;Q.-Jilinililterio, con f¡¡cha 8 del
.mes tlctual, v, en su virtud, conceder al teniente coronel de
;Infantería."ret.iJrado, D: Páblo Galofre P<Íhi\egasj,'~18':Peñ~!ón'
:de 37ópesIlta8 ll.n'l.1mles¡·ffiJ.fl:X'i á,;'1al <wtJ.z'fléhtiiUá1[ae'Ht'reiJÍ J":
fI\lilitar Orden tIe San ,HermenegilU:a, q'l!lEhYó~é; débieilld.6'
\abona'rse;al inte~esad() la pensión:de l'efeteIí.'Ciá ,j,:il:)t ¡rtr Iil.~,:
tendencia ,del dis~Tit(nló CtitalúBia'¡: déSae ~.qd(VóbttlBtEYtfu"~
jum.l..·cómt) mes sigñionte .aten qUBÓ'curri¡rIá -vac-¡irit'é,'mó<
'tivada por .fallecimiento de D.:EturebR:cpÁlbitladBjóISáric'lúlZ·, '.
, .Dí! -real 'orden lo d'igo á V ;,}1;: .'Purái s'li''coooefxhféntÓ' Jr
ef¡¡ctos Go;u~iguientes.; Dios gua:W-é.á, V. E.· mhchÓB áñoB;'~
Madrid 23 de abril de 1892. . :.' . ¡ .•
'.' .". i r.t\ZdA~Iiú•.A· '.'o.
t t ',.,~,
• J .... 1, ~
Señor, Presidente del Consej.o~premodeG·llfll':ltl·y.Marina;
" ". ." __ o .. • . '.,'. :.>, .'.,
·Señores Capitán general de Cataluña'é InspéCtor" general (le '
Adll1inistraoióh Militar.
':-)'1' .• ' ", j. ..',,", :\ •• :t a·.¡·J~~·I.A. ',~;. l ... \ .... ,.'.~ ~~."IL\t'· .,; .~,'.:':~
, ExcmO': Sr.: El Rey (q. D. g')bW'í;/in~ft\:b.i&Q'l.ll.b¡¡éjJ!J,tRei­
lna Regente dol Reino, ha tenido á bien aprobar la lwopues-
~ , .'
ExcrrAA@;·~l~Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
:~~J¡rlf~e~~~fé~t~Jj~~~n~~~~~~:r~:~;!~uJ:~a.~~:.
x-etua1 i 3h~')ilav~l:Íli¡} 00l!l606'en :'41l'·~oron6'l '!d:~i 'll1váiidÓSij-
D. Angel Berand Maimán. lapensiónudtlím7I1pmretreil'áIrrtatle&,'
anexa á la pla-ca de la real y militar Orden de San Herme-
negildo, que posee; debi~narse al interesado ·la
pensión de referencia, por la Intendencia del distrÍto. de
o-a$jjfí~'Ía'NuiWa:,desd:e ·1.0~Ué- ¡ diéieriÍB~; de 1891,"'6omo
~. si~'étltlj1'~1~ri'~1'iel'oE!b:Í'ri6r\l~¡;-¡tucá'titJé;';í:itótf+ildá: pO;;
fá1'leeHnwrftt} \ili·n; ¡Matní.e'l''lMéri~Í1'cr:ez: 'A.~oPii:d.o.:'''¡!·:· .,., f
'D~ l'mil titil1erd.:O digo' ·&'V.-' E¡:'pa~á ªú1é'DIidc~%·h¡í:l.t¿i~Y ¡
flfoob e{)tt8ig1l-:iJel'l'te'3~ "DiOí'igual'de 8;,:viE;. m1.lChos años:'
M'lÍdJfdllU\ dij!~]}l'-Ft d411802. " ,-."í ,~;" ,.::" 1 ,\
:lf~L'ifl~ c. J :~~q.t~ff:'{tf.~/7t') ,'! " '<) .:;\ .Á~C~RiU.G~"~';'· ~~:):]
Se~~~:~;~~d~~;e~~l ~~~~~i~S~p;em!>a~IGneJ"~y Matina.
S~ñb¡~fbllh1i~rtg~~~!'&Y·d~.CJstii~,'IÚ~iue~a,··irisl~ect~l;,•. ge-,.
"'neral dú'Aafu¡riiUÍ'adói( Mitítar y' ·COlptú1dU\1tí!. ,general:
del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. .,.
:rt:6~;;~:'§r~~1~JB R¡¡e;i(~~'b:~;.~:;;;(~~~ ~d·l1~~b¡';.l~.~{~i~n;:
. R.&géJJiÍ'8<'d~ ReiM} h~J¡¡~ido'A'bien \aprob-s'r Tli~'prbpú~8ta {
qtler.tl'31J.IA~~b!~tl:J~~~ tí ieste ~Mihísteriif,' c6:t{¡~ech~' '8-' ii\el
't~"t~"H~·t .~:.j' ~
•'. J;j;:x'@D;l,0. Sr.: 'el))} Rey(g.:D. g,}"y;¡:¡nJSitúl0mbr'<l:l.lt RelnÍli
:Reg€)n't~ docReino, ha toni:d:d-á' bien, Rpl"b'I:JaF'Nv pto'P~tW
que.!Oéa A-eambl'eaelevó·{i eilte,.M:ínistel!ió, "C01'!¡'feélJáf'Sf'c1fhL
rn¡l¡8ac~wll, y, en su: virtud; conceder al caopiMucdé' l~¡;; Gm«r.;
día Civil, retimd!o, D..Banfus·EStaiaUó stibaMiáif;'liipOOBióh'rd<é:
375 ;p.eseMs anuaJ.es, anex.a á la cruz. senciUa-\d;e~lat0'álylni-'
líj¡~l':Ordlin de &b. Hermenegildo, q'ite púSOO; ~bié'i1ltl& 'a:htj~,
narse al interesad'o la pensión 9-6 ref61'~ncill.~' pdr la !IrdtñM.
dencia ciel.ciistr.iAo de Burgos, desde 1.0 -de' diciembre de
1891, como mes Riguiente al en que ocurrió la vacan~!", mo~,
tivada por fa;Ue~imieritó''é[é'D,.g:BüBttRVehtiíra:(·OclÍ¿EPVi1lj1:t~''l
ll1fe,,\l.. .'.;' ,',''1. ,.í ";,',, J ' .;: i:.~ (.-,s'··/J .,él·.' ;.i:J::'
De real orden lo digo a,,v. W· .J!~r,?o,I~Ht;IAAllQcji$1i.e.p.t@ y
efectos consiguientes. Dios guarde:'\' V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1892,. _: ...
~;M~ ~res..~~epte ff~l ,~~,llile~6. ~p:~em~:pll:~ue.~t~ ymtu'~~.
Seií.oNlsqapitan gel'H'J)),Ul,de.iltt I~líI:d'é Cdba é ltikpe~t&i'gelfe1
;,.!¡ raL d.e:.Adminisiraeiólill'tl1Iitár:· '. '; ).: ':; c-: f:j,. ¡;"1'J.:J1JV
.l.~,:rl:~": :' .1,:; .. 'J"';' .• ;.~ ~.~',~";.e~rn
.'"'!".,. '::}'" rl 1.;{t' ! :·~.;!.3 ~1,
e" Excmo. Sl'.:.. El Rey (fiJ.. D.g,},.}"!e¡m,¡.su'iIlO;:rob.r.eJ.lrlJ.R~
n&Regen.te del ReÚlo,ha tenido:á,bi.ea aptElbmlller,prbp:tl:é'.a:.
t¡r clue esa AsambJ#,lt ei<9:y¡ó,á~~,MiÍ¡;i:~i»enio¡ ,1)on fu~Ii<¡83ul
l.1le~ a-pi;ulj.l, N,¡elA.8u/virt1Jd,(lonq~r.aib {coflJ.2tJlid~iliioki~
f~tePatl ,J:B~J;fJ.d0fJ1..P,ljI~J1to. iP;Ilinci:r>~ .,nD.:,'~s::'Felnáhíll'lZ
GonzáJez, ·l-¡¡, pensi9~(l¡e JW5.'IiMetas IaníraMJl,HtnEixm-a¡];a¡ címz
~1l0~U~"de.¡ll,. .:Leal y;.m5¡litlij: O.t~n~~ San·¡Jl,@l'rironeWlldo,
!l1i1,l?" ,P9-flflf3:;. d@biell.1dlJ a:btJii3:~rfl~ a}¡~ dhtel1e$a;dóJ~' penS'imale
referencia, por la Intendencia deMhltl>;iroS\llf.d~.~Id~ilil1b
de noviem1:)):4. Q..fh1891, como mes en que empezó á cobrar el
que le ante¿Qde~n el escalafón, y sin cubrir vacante. ,',
m :l'fál'i.ONl'é'1:t-10 'tiigifTi:l,'I1f'J!aEr'~fuh I '#U :'cihibcfm':iléiJ¡<tlS"y
efe9t~~,9ÓP1~&~i~~~.~s. ,gh1~rlft'1tr4r ,~;Y··P11sffiPq'h:p.íl :'¡:¡.fÍ'Pj&
Madl'lu 23 de alml de l8fj2. .'~ ¡tití!#! uólOmllmSTlbA
AZOÁRRAGA
,.~ "'1',,":''',. ,: '.1", ,,·.ir ¡A¡zc~fu\'n':~:!l
SeÍíot' Pres.idente dél'Co'Í1'ÍreJo StWJí!el#().fd:~,j(l~~r~~v;.~!!~¡~~'~,:':l
,'.i ....' ".,. .-'.,},¡, "", ".:JI: L.• l,\';¡y.: J~'.IJ:
,Sl!ñónes:0apitán. general 'de BUrg'€ls' é,I:nap'éctór;geñi¡3JiatJrd!'eit
,AdministraciónMilitar¡.' ,";j '; ,i;'mi.¡;¡l'i! í:!'l::,t!'l': [t)'g!lA ,iI
", -.,;:¡,.,;.,,~:.~!,;.
. ---- ',''',-,"-'._-~------
, .. 1.; •.••.. ' #' ,J: 1 (,
'¡;I".:t.i>~¿"{;:>~r.'¡:;i·I!¡,,)"ljir·,·· ~\?icM.R!UG.6. , ',R
Señor Presidente'\!l.tf.I!;f1bt{á\Jjif'Siipr:eili¡{üe GÚ.b~ÁgM'átlna.
Señores Capitan general de-eastiHa la Nueva é Inspector ge·
_ neral de Administración Militar.
.". " 'l1 ,. ' • , ~ ". ·~1
tEr que esa Asamblea elFÓ,a es.tp Min.~~t~J;io,.con fecha, ~:MR~
ÍU~s actual, y, en su virtud', conceder I).¡ teniente coro1l8l ;1.q
infanteria ~rétüado,D. ~ed~o García l;3orda,llo F,e.rll~nd~;" l';t.
p:é~n8'iÓñ dº'~7~,' pe~oi~s ahuates, ill~exa,á la cruzs~nc{j.í¡;".d.~~,~~'~:alr~~+it~~ 9~4~~J 'Q.e,!S~n Jfer~l~n,egq~o r 9,~~e:\l~'!~~Q~~~,~lend.o "::~9na~?~ ,al fn~.~re~~dQ.1~,;pen,6iónCLe.l;ef.erEAn~fltl
pó:t la InteIiüep.Cl~ldé{ d;tstnt,o c1~ .Ca.stil~a 1ft ::N:U!Jv.:i;c1{)~~
de l.0 de ~ovieriibr~ de' i891~ cQrrió •11les sig~ienté '~f 'c~;
q,ue'ocürn.·O Iu·v.iicaÚte1 'm9.t1yada pú'fall.e(Jiniient.o,d.¿,.n"".r6s~!Iyariaoiai~01a. " '::':.'.;' -~.-~: i' ' •• ~:;.
De realorden lo digo a V. E. para su conocimiento y
ef€ctos 'con~igu':fentes. Dios guarde a V. E. muchos año;.
Ma~f,iq.~~~-A~rQ¡ d~ 1~~2r.¡,.~,.;,:¡;"j , :..
,",1 ¡Cf... ) ' . .A?iGÁRRA:G'A
Señpl' Presidente del Consejo SupreíÍio'di'Gh~~r:~'y f\\I~ri¿a.
Señores Capitan, general do Cttstilla la r~ueva, Inspector gr-
. neral de Administracióñ Militar y Comaml~nte genelal
'dél 'Cuerpo j Cuartel d,e Invalidos. ." ." ,
rrr.....¡t:~, .'; .' .. ~·.,:';·i:í· l"', l;:!/,' '~l~-}~
l:. i·· ,.. , " ... . ~ ~
;". ~xcm.O,-}5F·:, El~0y:,(g. p. g,), y e,n su nombl'0la Rei;.:
na}~ege~~l"Rf(ll.\O,,;ha,:&e:a¡.doa:'bj~naprobar lfllpl'l3pUesl-l
t~ que Bst\. Asamblea 'eleyó á este Ministerio con fechá' 8 del:nie~'~ctual; y, e¿l3u virtw:1, eoncroer altl;l~iente coroneldli
Iq~áIido~"D.,Demetrio GOIlZález:-Cela y G0nzMez·VillairiiI;·
1~p'eJ:t8ióp.rd~ ?~7.px¡¡etas,,¡;tn':I:Hl.l~, !anexa Ala; placa de'la:
real :y, rrrilit.lf~ qrdende S~n Hel·men.egilc1o;-que posee; d<l"
bi~~do~bonarsettl-i\ltereMdo lapensiópde:referencia, pm< la
Intendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde L° de
dici~mqrede 18,81i,~0Pl:~, J)1~~ sigui(:)llt,~al:en ,que Oeunw lav~c¡ui.~eJll;l;ptiya~apo,¡:~¡¡.lly?}.n:dtm,to 119:. D,Eduar.do~ ·.Aii-:)
güel1es Sierra. ; . /
De re~~pr?:,~10 digo á V. ·E. para s~ cono-~imient~"~
efectos conslgmentes. Dios guarde a V. E. muchos ~os.




26 abril 1892 l?,'.\ O. ~ú.m, 8,9
.. ~e81 ;iA·l::.:..({~L~<J.:.::;~ ~·;.;;:;,,-:.:.í=lÍ_JJ;.;:f_.r..;".....U..;;•...;;U::..-
,',', . j" : t ,(j
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-liÉ&.:~.'i1tl.,Ú .¡'lrl.'~in ..~ .;¡'., Oonte.~nte~.L~·),,";::' D. Au;toA~~ ~áStptWi3l:i\;..fh .-'¡j.;;:;' Pla:<:?>. .';.:."23 maria '.; 1$~.i
ldt'l1f,. tl'Ji",~' ~~,. 'V);¡'\'>3"'T'¡"''''' I<q~.~ '-{.hl ".!>.;;.: !! .;MiguelApari~9~,a.nda:~ r, ttlerti :.~'.~.~~¡), 8' juni?: ~ :1'8{).1
füe¡I\;. ~ ;:,' 'í':"~, "JJ'iJ/Uj~'1:'7,rd~IL\ ",r, ::' .'~ ',';' ¡,~': ..: ,?,Al1{l~éa GaJ;e~ G4UC,I~ •.!, ~ ••, ••• ~. Idem •.,."•• 'J' ,¡Z,.l~J;.e•. l.sSl
Id'efrl' l#t. Ctirm , •. , tde~ : .':' "...•. :': . »" Fedt ?)~pd~ígu~z.Eyre08,~ .•.... ;.. Idem."', ~, ) c'J¡leI;9 .,.;~.1~~~
Idem.. " ., .. , ''',' CapItán : :"o'~i':'::~: .o:~ '» Pedr9 Mar~~ RWf1'l?, r.; Idem ,,·.., ,~'2 e1f~rq~.. : 189,2
NeD1"retmiadn~:j. ,l';i. ill¡,; ;. (1oma~laniie.·.. ~¡':·, ." ••• 'l> Pedro Anton Ortega ".. Iaém 13' marzo '.' lSSi9
qa9~1!-e~t~b¡"H ' .,¡¡ •• ¡ .t' .,•.:1. rdí}~¡. .••••,•• ~ •.•..•• ,. »Domingo Fel.'1'er.T6rner.,. '.. ; Idem..;.... 19 eIiero •.. 1&,92
Ingenieros ()o~~el \! t" ~ '!.' .'~ " .»J;Ionorato Saleta Crmént _ ldero...... 31 enero .•. 189a·
Ihfanterfa : CapItán: l'> SeguBdo.CardosoFenlández Q!:uz 16 dj¡:íbrtl .• 1882
Idero ~, "-j.' 1, .'1'• ........ l.er Temente. .. .. . . . .. »Mateo Balbuena González raero...... 31 agosto .• 1-883
Idem.......• ,. " '" ... , .•. Oomandante.......... »J!;lll'ique Víllenztiela Dia'z. ':: Idero.:: .. '. 31 mayo 1'884
Idem.... .·~¡\tLHI'!1.:!;:;i;:'::1 ..~': ~pitán";, :". ~: •. '.'.......fMiguel 'VelaséoPMcun1..:.~..-;' :EdeJ? .. -; ... 27 abril. ·t889
IdeFt:J'J~'I'<'I' ,:;',::>a:';- : ~~·::'·r,,~rf.· ;1.er: T§lielfttf',r·¡~.~t.·.¡'~')'¡' MartínS~ii y Sa~z •. " ;~ •. ' Idem •••••. (. 3 ene!o;:. 1891:
Ir1er+t .,.., CoIt'ulnd~nte., .• ., •.• ~# ••,:& Adolfo P16rrad Gamboa Idem • ·9 abnJ,.· 1891
Idetn'en 'Cubii~ :';;. '.5 •• ;'].:~.': 'f:~i-·1'e'IH'ebte.. : .":~:',~.' '\ Patricio Ruilópez Sanz - '" léloro...... 17 febrero.. 1891
Idt;;rtP.iJi1f ~!ll:¡;¡i.).~f¡ .'l,¡.¡il.il·~p~ ~';¡.:''': :': .. ;.i .. ;.» Juan del Castillo ColAs Mem 12 febrero .. 1892
Caballería Idem '" » C~~stinoMuga GÓ~~z. ',' :,"J ,¡~,'! Ld.ew : .10 r:parzo,~' ~88p
Idem ~.. ld·em :t CUlaCO Pozas Izqmeldo tetem...... 1 octubre.. 1888
I¿lem , Ide.rp :t AúatplioCuadradoRon¡.ero •.. ,Jderh: ..~.,.~~phF¡q•.·~891
l':' ~./... .;.1...:
•
~:itfuio:'Br~ ;m'~1n<i~'D. g·t i ,ert iJii;M~b!~ 'l~):~ei~a\J{egenté~ d~l,~~i.wJ' ';~~' ~j~erdp'??Ii 1?I,'i~~~ffn~10:' ~"or ,1'a
Asartlb~ea de la real y milItar O,rd'en de S~nHern;l6negD.do,
se lia"dig~iiaB b1nlii?d~í!lil capittui pé thtáhtérlá;' n:GuiiIer.
Irlo ;rrér~iílff&iatt; 1f{ d~u4séhcil-la: dé tá re;tf;ria'tl,-d.r~en, cop..
la antigüedad del día 8 de marzo\1é 18g6',~ ~itqtló c~rripÚó
los plaws'pteli]hdos por reglamento. .
De real orden;..lp.. mg~¡á, V~.,E:i para',Bu c01!oeimieJ;ltoy
dem,"áS,~fe.~:t!is{ . Diosg1lm;deá V. E!:,muchosaños". Ma.drj4
2~rc1S\i1:ll1Hfé'1.892:"·"~' . . " . , '. '.-..
':' ,.
AzCÁRRAGÁ
Seño~ Presidenta del COnsejo Sllf'emo de Guerra y Marina.
SeÍÍo~ IDspe~tor general de Infantería.
E:Kemo.~r.~ E; Rey (q. D _g.). y en &U nom.bre la R@ina
RegenÚ!. del Reino:, de aéuerd"ó con lo informado por la
A~eá;(OOia ~lY'InilitarOrden de San H-ermenegildo,
Eil} 1M: ingñadO coñooder !tt ca"PiMñ dEt .l'Ptt']1ll!ri~j rJ} M~Ximo
Pásói:iat d'ti QíñiííO, la cruz BeneilJa de' la réfe-riáÍ1' Oi'dtn,®n.'
antig'üedad del día 14 de noviembre de 18~1. en que cumplió
l~ plazos.prefijados por :reglam'imto,y hecha'la deducción
<1igl tiempo qi1-6e:Kced,g' d~ úú afÍo del qúé permaneció en
eituáCión dé supernumerario sin sueldo, c'Oli ánt~rioridad al'
2 d~ agosto de 18S9, sumado con el de licencia temporal por
asuntos propios.." ,,;~, ,,'q;" , .. ¡'
De r!l,al orden lo d~o 4. V.1j}. ;J?¡;tra !,ucoI,J,qcimiento y
.d'é~t\B: e'feC'tW;~1. plo~lgt~<1~~ ti:V::)t,; ;múéhqs.apói~ '...~AAtridgS'ae'a'btlI all'5i2';;' FB.d<,,,, . <.';j.~,~ k· ",_ll.~' .••'"
• /1.~;~~.~Xi~ U(~,<-,~'y,:..i~:~..~lb~\ ''':J ~i~·.~.~,'..,.·.'
• , AZCÁRRAGA
,
Señor Presidente del C'oilsejo Supremo de Guerra y Marina,
Seiibt'1l1Wé~t6P g&iéJ:1.~ d¡;:~ftifIefí~~·'··\B." ;\' """,.".:,.,~) t.
t·;~ .:'!d.'d .; !-;:.":';;;' ." ~.',l~· . ., • '-
-"" .,.'" ",,'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo. mm lo iÚÍor:rJ::!.ado por la
Asamblea' de la real y militar Orden de San Hermenegildo;
se p.a dignado cQncMet al prihier tEl1'iiente .de-la Gli.aa'dia Ci-
vil, D-, Antonio Cebrecos Y' Morenó, la cruz ¡¡encilla de la re"
fel.'ida Orden, con la antigüedad d¡; 2 de septiembre.de 1891-,
en que cumplió los plazos pl'tl.fijados por reglamento,yhei'
cha deducc~ón del tiempo que' exced,'ede un añó . del qu@
paatan..,ció en sltuació~de supernumerario sin sueldo, e0Li
anterioridad al 2 de agosto de 1889, Bu.mado con el de 'li-
cencia temporal por asu.ntos propios.
. De real oraen lo, digo á V. E. para suconocimientQ y
demás efectos. Diosgum:de áV. E. muchos ,años•. Mafu-id'
23 de abril de 1392.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y If~rúia'.·;




Excmo. Sr.:· El Rey (q:b. g.); y ~IÍ·sú. nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo ,infor:r;n.ado ,por, la
Asaihplea':de la~¿aly militar Orden <1e S~nn~r·meiiegildo.
s~ 'ha dignido cortceder al segu~do teniente' de 'l~ eSGa~a de
res~hrá del arma de IÍ1fant~rí~, ~:J)?;iguel~av:arr~A~1.'~y,t.l~crú.z se~c'i~la de la re~er1di;'-Ord~n~90n la án~lg\iedad d~í \
dra ~ de juúio de 1884, e,n que;cu~plió lqs. plazo~ pp;l~ja~o~
por reglamento, yhecha la deducción del t~elIlPoque expede
d~§? ~ñ()A~r,qu~ pe.r~mtne~ió en si~úaci?~ de~u~,e~n,ui:u(l;
rano sin sueído con anterioridad a12 de, ago,stQ ¡le ¡~89 ..!, ...•
De orden de S. M. lo digo á v. E: para sucon¿cimiEmto y
'demás efecros. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dúd 23 de abril q,e .l~\:l,2, ' , e;' •
AZCÁRRAGA
. ,,; 1':'.'; . '. ..'. ~. ;. ".:
,Señor Presidente del Consejo Supre~o .de· Guerra y'~arw,al







_ ..cnr:mnrOl':lJJ7.IL!AE DE e1!CmAS· :M:ILIll\~I~~S"·_." f...·.~:~i~m..9 ...,Sr~:m:mlJJtJl.Ú¡ ..])..•.gJ., x eu BU..uDlclu;~~
Ha, U¡;gemlo ,kl ndno, :oe 1w, ~l}rvjdo di¡.;poner qu<~ e1 eiJeJ't,·
¡bicnL~ de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
,.' tares, D. Pedro HueJltas Argue:da. con dest'Í'ilo eiresie l\linis-
Excma; Sr.:. En vista de la instancia que V. E. cursó terio; pase a prestar sus servicios á la Capitanía General de
á ~te Ministerio, 1m 16 de Jebro'ro último, promovida por Navarra, y que ocupe su vácante en la plantilla de dicho'
e¡e¡¡erib,ient~provisionaldel Cuerpo Auxi1W de PfiQ$Ms ltii· .:Mmister,io, el de lam.~rnaclaaeo~.cuerpo. D. Manuel'MonJ
litares, sarg~nto dei batáÚón Cazadores de San Quintín uu- ·t¿ya Zaratán, ascendido á dicho emp'leopor real orden dé\e,
mero 26, Don .annel Andrés Pé,rez; en 'SÚpliCli dé' que. s6 Je '~el actual '(D. O. núm. ~3)Ujro·ce.ttel:itode. lá' qa:piyania~el
~?ñéeda la V'ueIta ~l arma'á que pertenece; y,GORs.:i(I€~;üWlo 11.01'01 de AndalhCiá: ',' ',e" f· ' .~:
:q)l,.e, el re~11-r1'ente;no ha CáURa.do aún ~ alfa 4éfi,J¡l.~tiv¡t ,(Jt~': el ',De' re~l QrdeÍ;1lo digó, á V. ·E. ,para ,s~ conbciñ1~n:tn' ;yl
,ref~:ido Cu~rpo A1,lxIiiar,el Res (g.D. g.). y en 8U'l1ómbl'e dectos.consiguientes., ,lliolHsnardo á Y. E. múc~t)~,~~'o~::
la Reina Regenw ~el Reino, ha,tenido. á hien accede¡; ti- lo lI1a<3.11id 23,de ahl'il de)1892: ".'" . .,.'., ,.',,'"
s6lidiado} disp?n~elldo que. e~ cit3d:~' ·~i,i).'ger¡.tD C~SC·~l~, su.1 .,"-.... .. ,.. ,.;. •. '. : AicÁiÉ4.G4.U
itéítlal destino' y se incorpore derode lue&o á su batit~lÓn. , !: ". ,"'., " '" . . .. " .,' :.1
. De real orden lo digo á V. E. para ,áu' conodmüuito y I ooqOl.' Irúi~écto1' ge:iiel:¡:\l4~,AilJ:h,inistración)'lfili~r. . ','¡
deIgás etecto¡¡.. Dios gl\ardcá V. E. muchos añl{s: Mamíd ¡ ~eño1'~~ Dapitanefi gClfér~les de Navarra; ea!ltílla 'la Nile~a y~
23 de abril de 189$. ' .. . ' ',' . i" A~úlalucía yGenerA1 $ubse~l'étarjó de est(:d\'QniBter~olIl~,:,
AZC,~RRAG,A . ¡ pedal' genei'ái del C~erJW·A,t!xi.l~ar.de Qficinas' Millt~~s~:
, ¡, -1 . ~r·.: l' ." ~ .. ~.~r" r5>,·,-"'¡·J'<~~··)S.~ñor· Capitán gén¡eral'de la'ls1a dé Cubá. ' ¡ ,,~, ..r~ " ,;.1
Señb:r '~~era\ ~~~etario de' este MinÍf~tei:io 'I1'ispector I ,:! . " <" .,. '1.;~ sEccIóN' ',' "... ';~' ,:l
_ ..gfmfJJ'flJ<lel.Guerpo Auziliall-·ile..DíiciJi'UI m.¡~.gs.... ,.........,.! ..~- '~._~-~--.--- .,' .
ic'";,,'" . , ¡ Excmo. Sr.: L,a Reina Regé'rite"'a~rR'ellib¡;'érl)inJ61h'bre
-_-e-~---.J-d..e.snAugusto Hijo el Hey·(q::Ó. g.:), se ha servido nombrar
1ayudante do campo del general'de diHslón D.Alvaro >Sul\.-
DEPÓSITO DE LA GUERRA' ¡re~,V?~dé~i,rlW:i~Mr.}\}r:ic:tte':d~ ,I~[~~~~!a, J)1#I€Htm'1~Suá- ,
.'.:' " 1 rez'Ya~dé~ y P~rdomo, el cl,la,l.se hálItpm~¡¡~?;tloJ!.t~ en I:1rt}1~
.1 ' 2. a SEUCrÓ:N /,A 1 ción dé ~~e,~pI~zol'.90~o:~lo'ce~~~t~.~01,ªi~t¡-~to,~~.'V,~iph1~.,
" ' . .' '.' "; ¡ pe J;eN; o~a~n, IQ-¡ {llgo aY· .E.p'ar~, ~u,:¡lOnQC~¡u,!Bntq y~::)(Jih1idat:~. ,'Excmo. Sr.: ~l ~~y (g. ~. g.), !,en ~11 ~?m-l eÍectos- copsjiúléÍ1t~(s:; .Di()s.,g¡í,a!,"de,'iry. ·~'.cm.I\~9~.:?&i.o~
bre la J:tr,ma Regente del R'e1'noj ha'tél11do AbIen m'lw.nzftt' ¡ Madrid :lgdeabril de. 1892. " '. " ,",' ,
saptmga tí lavéiitaen: el Depósito de la'Guéna, al 'preciO: 1 .~. ,"';,' , A$:'O~A,' " -,.'
de 2'50 pesetas cadfi ejemplar, el Tratado de Eq:!tifación, de' I , ' J' , ,
que es autor el generar 'de 'brigada D. Manuel Gutiéfrez'Hé- , BeilOr CapitM gen(;)nl1 de Ca8til1a'1'a~ Nueva.. " '.',;, ,
nán:impreso en drcho establecimiento éJivirttrd de la l'eaL 1Se'fi~ré~' Inspectoie~ gé:¿e:fal'e~d~:iiidJ¡ter~:r,4~mw~~~c~óori'
orden de 2 de septiembre de~ año próxi~opasado (D. o: nu-I Mili'tar. . -' ,.j" ..
mero 192). ',' "
De' la de S. M. 10 digo V. E. pal'a éu conocimiento 'ide: 1
más efectos. Di1ls guarde á v... E. muchos años..Madrid: í
4J ,,' .. 1
23 de abril de 1892. ' . , ,¡ 1;¡",;:,~,!,L,,;; ','o":"."~ ".".",,¡,,¡¡; ".~,:;,:'.
AZCÁRRAGA ¡ Excmo. Sr.: 'Aprobando lo propuesto por V. E. á este
".' ~;; ¡Ministerio con fecha 12 del.mcsactual, el Rey (q; D. g.): y
,len su nombre la Reina Re~ente del Reino, por resolución.T";']'\"""'rf~~~-:"f~~-"--'-'. 'i \',",y; ':, ,-:! de 20 del cprde.nte-, ha tenidüllo\ bien@pºner'!tue',loscoro-
I neles. 4e~ª,,¡:lS9all'!, ,aGP,iwj,; cl.el:.Mmj(!",d~ ..!s\l'.cal'gD cohll1ptfill,di~f¡. d.Q.E\e~,¡a $,g.ujfl!tlt,l:!,~Mción,·que~lÍ;p:ri~ditpio!ooU'D.~,GhlMr;,
. '1 ' s~Pt.~m· ~~,rri\t"Nijyu~.,&}l:q¡l·:iYliÍi1'r~~!KoOlt~&dat;,
'. :;$IJ,BSEC~T4RJ;.f:. ',", ."" ' - ,\,~ 1 1<.. • tt,::I~ .. ' ;' ....' , '''' ¡ J~~n!l~:r,aptlf}h.w;lifl/}!.l ~~'lP-¡"'J¡l;l,'-,;¡¡Q¡¡¡d~:\.'JEWP~t.d#n~(jIjÍ\"""lI!llUI"J.
;; .E:X:émó:.Sr,: "E~ P.,ey(q. :D. g')J Y~¡1 suj.ió1nb~~ I~R~i::; m!l¡ lfe:le6 iH1fía:law<~ ¡ :,j, ",:fr.-I"·:"}; 'eI))!.r ¡éd" r."r· J)fd,,·,t}~Ú:j'r;1,
ni\hegoii{~' d~r h~ih?:: ~e flfí.sOl'Yido 'd~~#nar'4.1a: plal!~má '~( ; ,,'1)e real, QrdBn'l~¡ digp¡8,' ,~¡:El.)'PW~ "Blll4fucr4miootl¡) ~,t
€ste11ipisterio aCcapHáii,d~rpl'ime~'~;e~imiel1tode Zap'~d~<: d(1m~ Wfl~~1': Dwa Slf!la11ledtlVl. JJh mJtmhQ~ ~sl:''.{llbdri~)
rerhTinadores, b. Juari'F~'¡f:h~¡¡f.ezS1ía:¡V;én lB¡ 'vácant~rLu~Je:: ~ 2~'d:~ abxiM,-e,~8~,~. :",,[,¡:. ,':', ,,·:uyw:m¡·¡h)'1 ¡P 91) "
sul~a pbr:ptt~e'h, ()tri/de~Ú~8 tl¿l'clé lá'nÜsma' ~1a;s~'ycUér~'lJ)"I:)"""llí("')"'.. ·,'.'H.! '.>1, ¡ 'il,¡;.,oj." WiJ~ ,A;ZélÁRRl\Gkoge 3\' ;/
pO,b::joíJé Fel'náitá~z yitf~~éndez Yai:áés: ' ," ," .", ·.'¡Señor Inspector general de Caballería. . ,,(!Í'!Ví (! ,,· •.i,L'U8it
:De. real 01'deiii6 dl'g,·,ó.:·;iv.'E. 'p:iia:' su' co~.oéjni:íento'(~I' /j "":',;M''''¡:!;» ,J, ''',\¡.~~n~ F~d,,7 ~,O"'J, o[ ,1;)1)'1(.:;,,',"1 ,(J
_ ", ,"',c; r,'; ,', ,1::'ir0 ;":' ""t'!w 'r ,,' "",', ,~"!'J ¡(JI :.:'~ Senores vapltanes genex4,I,<Js. e,r. lt: la~ Nut~lIÜ~$b'P!;efe~tos'consl,gtrlentes. L 111013 guarde á V. E. muchos anos. : .. ~'), 't."l ¿o'W )"\:t,,,r.).,4,\ 'g" ,s ,',;}!J't """'~, .', .' A' '-'r" 't' "
M d "(('26 ¿l" b 'í' 1 '1892 ".! ' ;' '." 'L . , ,.,"'" , ':' "', La a UlM, ua ICla, Dur os y lias la, ~~T?-.~ól¡n;'-l:l\.W1:?~,O¿\
,a n ,e a rl (e. ,. : '. ,¡,: .' , i : general de Administración Militar.
, . : ,AZCÁR;RAGÁ I \. f
Se.fíor Inspector general ele Administración Militar. "¡ ";"."1 ''.,m',';',\ •.~~~~f.~R1'/, aYe,.s,e,gf!~,:., ~i~c :':.., 'e:
'S -' .' , .!D. Gumflrsindo de Sierra 'Ji. 'N'ázauelf Novoa aSQe!)l;Q.itlo, del,
enores q~pltanes.ge~eraI0s d~. Burgos~y qa~t~llala N~ey'a é ,1 : ,..' d '1 n,~h~J.(J"),l!d~_*,'!Jn:J!d~1 ·~~.N')' '14",'If ',\'J;'.;~"
I ' """" í,'oi< ó1, ,¡"b" 'l':!" I";'''''\.l'i'~ J.'; '.' '.' J " .j regImlellto e a d:l>ema, al e HeServa num. ., -tl",¡,>o"uo... '&,llel"ll. '~le' "t:I",n erus. " ;. ' , '
.,' \,.:' 'fr, ,,~ " o' i »Fernando O'Mulryan Dur,?.'.d~V~glm~ento Reserva núme-




D•.Ramóli Ortíz Beltrán, del tercer batallórx del rekimiento
Africa núm. 7, al regimiento Aragón núm. 21. '
) Francisco {lampos :Hernántlaz, del i'egimiento í.Relle't\>W-Aú·
," mei'o33;' Villalba, ,al regimiel'l:to Alml'insa:'núm:18.
, , Réiaví6ii qtie sé ~iYÁ:l ,.di,,·)H (.; "("l,,'r:l'A.O:
~:; ;"¡' ! ",:,.í.:. "&, •• P'j ~ '~~'l ¡~ ~ -.,¡, _:~'.\ ~':
, Tenientes coroneles
,,'
',' Li' - .o" ;~.
D. Enrique Pintos L:desma, -deli;el'cer(!jA'8hll§tí'd'é"h~gillií~i:lto.
. Garellalio nÚ'm.: ;45,ál l;egimiento: ES:PB!ñá }h'tm: 48,
»Aflolfo: E1ola'Nahal'ro, as<lenclidó, ,del' Dép6'fli~&~·1re ,l!mtiÍa-
mar'de la CQi'uñ'a; altoccer bá'taHón· del ;:regitúiento
.:, ,!7Ri.U10r-ánÚrn, 8.:, ,;, '.l ' :' , ,'I,;:'!.!;:,:A ~;ú-;:;[Jr u:Üi"'ÜV1. ,
» flelmando JimBno Ráoio; del'Cuadtodé ,i'eolutnmfento de
Villanueva de la Serena núm. 65, al tercet b'Aimllótl del
,.!,íregimiento';Aifriea h't.im. 7: .. l¡m:'v:~,; ;;nl¡':¡M "(:¡:'1f,,)f:{ (
:f. ,BerÍilirtló3inIénez'Com:páfi:Y; aBcendi'do; ~~ jtiezlinstt~ctor
de <1aUMI3; dé 'Va;lénci8,~ nil 'ttnic6r' bttiallólF'del ¡regi-
',,': 'Í'l!Íi'éntb GuaclaI8ljarlt:tr&th. í}O";!ir¡,) i ,,;;,l¡¡;I'!I w)~jj;',-s11 {
»,'Jtffin López Peinad'ó, deltercerbatall6ri' d~ 're:giri:iiento
, Extremadura núm. 15, al tercer batallón d€ihegil1lien-
;:,,':~&ria nlimj'~. ,1" , "5,,1} ",,:',;d;';:' ;;) S!)1U 'Hot "
)', Arturo Gástellaiy VeIarda, del tel:ber< hataHón .del regí·
miento Zaragoza núm. 1'2; al teroer )jatdlóll"délregi-
..:; .:. miento· Baléares 'núm" ·42~; :.~. ,\;:JR ~ri'lÚ t.)-:1~í[!~~~l"lfi -;
»,Emilio' X'Ou1y .Villalva¡ id~-reein:plazo.::en lW~ng~as, al
tercer batallón del regimiento Ga¡¡.ellano mIm., 41),
;;: AitttmioGilrril1e'Galiano l €te teemrtlt('~n ~~ftd1l:i.IDMe"
'Va:;al;ter~r bátaHÓ'tl 'déll'egiíni"'n'to 'Exilreiliadura nú-
meTO 15. -.'i
j"Manuel Rui~ Rañoy, ascendidó" d@"Jfé~mfuRtó¡dél(i&y:
, númro 1, al teroQrbataUón del regi'lnieniío Getona nú·
. mero 22. " ..
· J "FÍ'áncisco,González 'fog0l'6s¡áscendid:&,t{i&IN ::&B~~n.
, General de- Infantería,: al tercer batallón del Tegímien·
, ..to Zaragozanúm; 12; pasando á¡~¡t!¡;ft18¡~¡j¡'~bsf
Gtt concepto ,de agregado, ~á la:In3~cion'G?neralcde _
Infantería, con arreglo á la real" otilen~ 2?·ae<feb:rerCf
de 1880. . ..-
JI Julio Seguí Salas, del tercer batállón del regimiento G~o.
. na- número 22, al Cuadro d:e rool1Í~i~ ld.e l!a, tmna-
de Lérida núm. 15.
J José Villamide Villamide, del regimitnto.Españan'áril. 48,
" ,:'al Ou:adl'O de i'eclutamiento de lf¡¡:;Úna~íHb~~'!ú~
" mero 57., .. ,
, J M~nuel Egea :P.lstor, ascendido, del Cuadro de:reol~ta­
:miéntG de Alicante núm. 25, al' íd~l:i:ilíd.1Jil{d'fli'Zóha
· de Linares nÚU1.47. "
• , Rica-rdoVnIaIl6ñor'Ai!iño; por habe-r cesttdoi{l,.¡:l~,jWfa'tfteí.(lé
campo dcel General Gobei"nádo-l'; milita:r:de la-pla:za de
Cartagena, al Cuadro dereelui7ft'm~nt6';itEi Jii. :Zori.-a-Ué
Guadix número 44. ' ' ","
J Emilio Sanz Durricar, del batallón Reser\"a de Guia riúll1e-
ro 5Ca:naria~j aI>Guádro dlilfeclt1tA'mí~O'deoliHiji~:llli
) '. -,
'de Barcelona-<núm. lO,' ' ", ,,"',;
" Luis GuiI1én Rico, ascendido, del regirilíénto ',A'lml:ÍfiI'lÍl nú-
; meto 18", al Cuadro de recluta:1ni:6'J:ltiftlé!i'lftt~hWt¿¡é
" Cíezanúm'. 30:, ,- " :':;;
» Baldomero M~rtínez Gano, asóBndido; d:el-regimleftto Re·
,,; ¡;¡en~ n:ú.m'" 7, SOliá, al Cu,a!&M'd~reoltítttttítefi~1i~lá
: - .zonadé,Villatiueva de'la Serénanúlli.: 68.' '
,. José Bernal Medina, del batallóhDepóeitó :Oazador6s nú·
, .,mero 7, al Cuadro dere:clutamié'n'to;·'CllHri. 2Íú~a'dé'tfbro
'número 53. ; ',' ,.~ . ,"',
~;; J
D.' ElJ!¡a-,Il~9! $Q1in!l&.é Yug'arriia,d~l J;egiroiEmtQ 'Rlffler.ytl. nú~
.:",!"Ip~t)?5,,·Mid(jm,¡kl •..t1úm. ~4t, ,,: "'., '
» Fran~isco QbralÑJu.l6~lo$ Ríos, Ilieil. regimiento Re¡terva nú-
>j!r:w:.~ il~~~l:i~BH,1'ii4.nl\~, 27:.. ,,¡;,¡,¡ :"",;;1 .ili;l; a
• ~f.,R.Mtn\'at J~eqo:H~~o,,461 regimiento Reservo. núme-
ro 27, al idem íd. núm. 16. ',.
"".........l ...1 •.:J¡ mJ<;n.·-;,;¡~'(.:'¡',h IIlQiÍlh,¡, " .d,'W<'¡ ;,,s.1ír.t !:j;r!<';tr; {''''iV1~lu "",·tt&t1m:u,tle.XO¡;~' '.
éI:, fl!!"'~ ,1 -1'· ,-,', ,':;,.~H:..i',' "",', "', AZCÁRR~GA",
- .}, .
i¡~ .RÍ:U1!7:. W'J :.~~t ,~\:.~d:·Fj,~ :~'1-;1.· •.c:m }'<I~; 1';; f~;~nifn:)e.
E~c~o. ,Sr.: tf~püilfdo en consldJrrcfqli tiSf~~¡)~'OfV?xp~Wli~8~~r¡él)~~#á;~,' i~~~r~{f:lé)~1i~~la~ ~~~r~a, s; tsqn fe~
ct'a '~Fifde"feI1teró'liltii:rió,acerca de ta ln;tpos~p~hd.;~a,4Yp:o-
ve~ e+J.t~ l<?s indiyid~\~!l;d~},1;~;pa}J1~c?RiW~1&~~s~98tÓlfm~hf¿~~ae'~b~Wrh~t f~?viri?i~~,s; ,:~;rla~a. (le, li~rra4?r quela;'¡~fJni{tieiie"iisÍM:icrá"eh ptesupuesto,por cuyap~llsaes
pm,'. ~ i~U~ir!ll~s.'de~~,gla~~íPirH,~U.YG'~,'e{~pJ}1 ~ig8flgfn;rt:~s"W¿ t<Js~~á1€s !só.rfescasos,y de ,meq\~W1 aptl~1tv+,<1fectode!fnpo~~ Jiafi~<f¿ 1ii:t~j :~it~i'¡/ ~ú ~1 ~~:ts; 'é~' virt.\ld~e.lo que
pr0J1on.e,~14~~~ino.1Y u~ ipdivf<luSi~ ~q~~g~r,<1a~~.«y!o~
dtteJ"siryeh éÍ(e1.ba11etlk;~;y de aClf~rdo eo:q.Jo l:ntormado
:J'o~ 'V~0:m:: a8€rci:a~f'paftiCi.l1á~·en .~u: es.c:·~t?, ,dl;) 5clelrpas~­
do,nws <le, JParzo) e~,~ey (q~ p'.:g.)~,y ~~}l:.; %?p;W:~e¡J,~!~l~
J'a;).'t~~~n!~ '4~ :~~i~?, ;sé;na,serv~ao J:es()lver pr,~ce~a-Y. E.
aYifbmb~ániientó'de'únsoldado herrador del reg!fl?-~fwj;p del
armai;~ ~-g, ~an~o',)i)i~J~eenclf,~J?-tr~~rP~~,j~~rdt~,gtr~gijesplrlfl IaGi~itirt1¡,et§u~ ~~~p~r~; f:lár9lf~r,á, .M!iz :prwa sercgñdRc~<!óAOSiJita9Cruz de"Tene:r;tfe pOJ:, cv.lflfta¡deJ,.,~tado
y ,H0n.c~f5o;~· lº~, 1iJ:~d~~pll c~si~lI-dps ~e¡¡,~(é~:Hf~\Q!~~,e~P~é~ti{¡si~) ';r!a~jJÍfí~ }?-.ihtar:es"q5wqaI};;t~ 'flgl:~~~a~ á la¡:;:iIJresUlflá~céioRy Justificando mensualmente, :;tI, cuerpo á
qu,e~Y!'~tlJte~.~al í~te~:i,n"pued, ~.a~~~!~.afs,r. u.;q~)lr~~;9.¡E\ ~H1fX7d!~~ .~~'~~feF,:p*~~~ ;~efecto la prh;r:era~baJa .qu~ en ellaoc'fu.hi.~ eh cuyo miso 'Pas~rá de efectIvo ~ la plantIlla orgá-
nicadelamisma. '", 7 r:" " ; ,'.'
, CJJJ~;!Wlll~,~éde~)o,~jgQ, áy.Jji:j)¡Íra.-:sujiQoocimie~~o y
eI2ct~sco~rés'poniliehtes: Dios guarde á V.E. Ill.Uc40B~nos.
~~~1:~ t~ ~~)~pr~l~e }~;2. ;, " ~,;: ::<:. ¡iol~k¡~'¡"!' .
-o,S al 8'!·l (.~'!~l!~-;"'Lc)c¡·~,·~~, ( ,'; ~~~l;.:·· "




:!:~:~;~;~,::'":;,~~~'. ~~;;'::~';: ::!!~;~ ':,'. ';,',,; ,
,1ili:6~~~lMx~~ip~gb~iiéí6'iQ prop~~s0 P0~,~V: E:'4 este
Mip.i~~I;i~I~~.19;4ekWf~~~"'S;N;·~!3I. ~Y (1l¡,¡{9:'~~)'¡ftpt~n~fu1tre1á'B:~iDa' 'RegentE\,,dl¡1lli11no>; ha JeLudo.,iÍ., blell dlS-
p~H~?!~li~ '1'08" 1eles y üflcíáles ' de lá-e,soal~ aQti;v:á ,é1.13LarJit.a
a*~~erí~~'X: ~~ .1a~~~~v~\g~a~!t~t~!,:~I?¡P~~~1~o,~;~~tH~:
gu/enfé r~1ació1;1"..<¡l.~,~, R~mc¡p!-a <lOn D. ElJr~qultP}.D~Ol!l toedes-
m'l1 iteiJji~!ál~ou D'; A1varo GólD.fjz l!í~~ lf,aselt dp,sttul\dos ~
los cuerpos ó situac,iones que se expresan en la mi~m.a.
De real orden lo digo á V~ E. para su COnOClm16nto y
deñiás efectos. Dios guáfái¡fJá'4V. E. muchos a!í0s. Ma·
d,~¡<!.!~~ 4~~-Hfi\.~~}~~2i\;~~J, " v.h~d :¡;'¡:';I~:L:').,t"',{. a
'" B.J.' >" ,," , . AZCA.Kl'A""-,,,
,i -, ;".'; " '. '. , .;.': < ;- ~. '. :
13~9.¡1JnW?~9fR5,,~~n~F~~~ ~~te!~'ld . ::.,!:' ,;;;"
~~tmlP.rooidmn;tade: laCaja:de. ,liJilút.iles. y.. HUérfaMs de la
Guerra, Capitanes generales de los D~stritos de la Penín-
'.i~'Mlft(iI!:lstwmt.o:r,~al,d;eJAidminill:trac1ónlttUttar é Ins·
'~¡pegf¡ºl',de;~a:~a·Gen&JIid;detlltráma:r.;. ' ....
D. Ambrosio.ReviÍla RiVfra~. de;¡. Cllad..r.(,1\de reclutamiento de /. ,'¡, .'V'ai~1tdia:1;'Élé;gvtd:¡7¡i.'adt-1~¡;¡lWíY !~l1ijl!~1\1I1!i&<J~dl
la Zona de 01'ense m'Im. 37, al regimiento Málaga nú-' enero último (D. O. niúríIi;JItS)':t\.l,~ddl!{),((l.e(rereluta ..
mero 40.',; ;.... ' ,¡.", .,') . ¡ rnienW deo l.a .ZÓl'lll; &~ ·C~1itfl1@t).R~alI~lft\J~.·';)¡;{:·"'il'l ~
:t ~E... J»mo.:JYIa,r&.'e.z. I«o.l.iM, .gob.er~a~q-:r. (l.eLlGlwtinQq.~GialEl{~ ID. Ubaldo Calero Idiarte, asooni1lid~,d-el'~~imien~~Ati'á' nú'
': ras: 0..e C3,l?tag¡:mf!"alregir:nien~o,España, núm. 4&. . .";'llfrlieró'59I í a;¡;Ot!ttláro'de¡re@i\ináflPlijIi4;&"él.iij"q!i'Zé~ide
» Félix Aldanesi QJlivie~,deUel'cer b.e,t~1P1;l,d~l)':{Jgin"}wJlto .. A.1icante-núm.26. '\¡ .'¡¡i, ·DI.l\,;" i.i~ .'-' !
Andalucia f,úm. 55-, al regimiento Almansa núm. 18. :. Manuel Alabau Pardo, ascendid~,·,deil;.J;~guw.e.ntf).In;ffl,nt8
) Mariano Inglés Agustín, del Cuadro d-e:reel;utamiento de número 5, a,l.Cuadro de reclutamiento de la Zona d•
.:. . l~iZona.de Zaragoza núm.3&.,.¡al,X,egimi.el;l.t.(L-del Re,\" H uescá nüm.1:1. .
,.,? )lÚme:ro h ,. . . u, ;, » Domingo Gijón Moragrega-;>dtn:eemplazo en Valencia, al
:. Rodrigo Medina I;squivel, del bataUóu Dtlpól!!ito.qaz~dores· regimien:tg :Reserva núm. 47" Úbe~a. ..:. . .,-
.," ..J:ltlm~rQ:.~l p~iest~Q.8Utl ~Y~0~Q~)09:nN;~r.<)g-Mtkt\ la . :o·,Yi.c~?~~y~~~ftÍl~n,·~#~~~;'~c~p~~«?::;~4t~g~~i~~tp~e1?-:- í
", IrispecGtQn Gen~ral,!1e InfallterJ~,á la mIsma. " ca bUm.' ~7, al cu~aro q~ ~eclu~arr¡.Hl:btode ~a ~ona(í.e:
» Francisco Martínez Gaum.a,c1e¡ Cu~dJ;o. de reclutam¡iento" Htlesóitnúin.'41. • ":"""'. ." . '.'
~d& l~.Zffi1~ de Logroño.núm .. 6<1, a~liegitnientQ; YJiJ¡en-. ) .tos·é~Ard~¡'d. ~?~tín.';~~~;c~a4r·9)~'.~ef~~;~f~~~~t·bA?}~~o,:<
.cia~ú1J(. 23. -;.; ., , .. 'l ••:".na .~~,~~n~l~po,~~~:I~.~,I.¡al}d~?J¡},~•."~e:,~~rf~~~!;\¡~Ú~,
»Josénlazd;CeballosVlsgres,delC\1~drod!3ret}lutamlen l '.' in~ro~.8._,~: .:.' .. :,1. ;_;::.~ ..:~:L'::, .;"...... 1
:~.'.rtCi.~fl ~a Zona ;deHuesca:m'p~l{i:¡'¡"a~~twr~e;c o3tª~illij. del '), ~gn~~}o:,~:~l~r P0~t~·"~f~?~f!-~~d,~~~~~_.la.CN;ll¡~~pe;J:Br1dE1. m.,;,
".:-' ·regrmlento:León núm. 3-8, '.. .... tramar, alOmldrQ de r.eclut~.)lll,,~ntQ.(le¡a.~.9nl,t <le San.'"i
:l> Francisco OrtizRuíz, asceI);dido, del: teJ:cer batal,lón del . tíago núm.. 3"2,' " . ), ..¡,.. -' ," ""': ","' ..(, ." !
. . . l;egi-w.ie~tp,ÉurgO&':np.m. 36.!alM~m)id.,A~lu.~pú- »:N.~C~sl~térÍ1~d,ez; ,r:~A~.~. ass~n.,lii4;o~,:~r 'rk¿imi~pt9; :~~¡~,;:
wrQ,.&5; .,.... _ número ,5~ '. a} CUaar? de reclu~am~ento~ela #on~ dd,
»,Mi;gJle!~~cios Lópe~l.~el Cuadr~qe¡6(¡lutlWliep.0~ela . Jativa ~úm: ~4~ .... ¡' .:... : "~o .'" • ,
. Zona de.T~)i·l) nú¡;n. 5~; al tere01' batallón del regimien- )'¡Luis Frid!ichD.,?p1ecJ ·.d4·9~'ag.xode~~ºJ.ittainier¡.to ,4~; la
to Africa núm: 7. . 'Zona de Vigó'núm: S6, alfdem 'icl. de Titlave.dt' nú~ !
)Jnigu~l.Rui2; Alyarez, ascendido,de~:.O@dtq.:4e'r,e~~~ta~ ;'m\1ro'B:' ..'~ ' .. ' . ,.' .... .." " '."'::'. '. " ,,'
...ll,liill1tode l;¡'.wll~ deLinares nÚj;D.47,al batallón De- .» Beniti)rGÍf$Ílc1~z'~~~?~e~~ d~r regÍrp,ieri,toReseJ;ya ~úni~~
pósito Cazadores núm. 5. . _ ' r~ 5~~'~(jndbñ~do; a~.qJiadr,Q ~e J;eclp.t~íei;lto.a,er~:·
».lYIigu~ rrreto.~retes,. aseendi4~f "q.~l .,regi);nien~g. J;~lJlta4 ZOllii'~e V~gq ,riílm . 36;:. '.>.' ....:, ',.:'. ,.. ':, ...... ". f
.' :.n l!i.m;exo: 30,. al regimiellto Reserxa núm. 35J .Estrada. ) .E1lÍ'iqueS~I1z .Z~r'i~á,,~elÚUªU;r? . ~~.PlC~~tQJii,i.~~J;q,·46'la'
) Jos.é MartÍl:wz :rerreir~l 118cendiM, del regimiento Zamo- Zóna de 9ué~ca núui.4;'ál.idfl-rnJd."de;~ala,!llNlckllú:'
raI\úm.. 8; al.regirpiepto Eeeea:va n*m.36,1'J].Y. • mero 52., • .' ':"~'.. ':"~:..'~':", .:-
) José Ellas de MiGhelena, deLbitalIÓn.Reserví). Lanzarot~ »Gabri~llIeÍ'rerro delAguiÍa~delCuaQ."ro·'aéréciutamiant~
número 6, Canarias, al regimiento Reserva .núm. 67, de la Zona d\3' Saíaí±iar:ú~d' r¡.Úll1: 52, ál ideri:í.'id: d~ Cuen•.'
.". Cácetes- . ~ ~; ca :núm. 4.' '," .-. *." • ..'~' ~,".••
• . , . ., ·f
) José Fernández Heredia, del batallón Reserv-a Las. Palmas ) Tomás Fer.nández Rodríguez, ascendido, del regimiento
número 4, Canarias, al regimiento Reserva, núm. 7, Murcia nt.í::n. 37, ál Cuadro de recluta,nllentodé la Zo~
Soría., "" ,,' " nad·eOien~e'núm.37; . ,. , ..."' .. , ',:
:. ;Luís ~ayorga Rasa, del. Cuadro de reclutamiento de la »Víctor Brocara Rodríguez, del regimiento Rese~'va núm'e~'
, Zona de Talavera núm. 6, al regimiento Reserva nú- ro '41, Barbastro,' al Cuádr0 de reclutamiento de la Zo-
"'" 111ero~, ,~gpvia,.. . '.... ,! ¡, ,'. '. ;' ~, .~ . na de Logroño núni~61:,1':"'·' .'. ,": 1 '"
. l'P~.}>¡O ClarellDíaz. del regimiento Reserva núm .. 47, Úbe- )Cjncii\@ L~p!!~.JW,lVtí,JkdeJbatallóu J;)epósito'dl3, Ca'.Zado-~.
da, al idem id. núm. 41, Barbastro. ;!f; ¡¡J;~.~\'lm;.:7.h.A.ICq~slm:!\lI¡bll}eClut¡u:nj\'%Uta·dll:"Ttxrli:);nú-
)"J(l~éptizRjñzJ:a&Cendidojdel regbmep,to.,R~e¡rV9,Ji\;Wne.., mero 53.' . ''lilH
. ,ro32i~P~dró,n.,',~1 idem ~d·. núm.. 5.7, Mondoñ-edo. : ) Juan Casero Albendea, d;.~!..::9uad!.o de reclutamie~to de la)'i~í!lOPt)JQ..o G9me!t:SElrr~"delGlladr9Q,e :r~lutamJt1nto de la 'Zona de Alcázar núm. 5, illdem id. de A.vila núm. 51.
Zona de Avila núm. 51, al bat¡¡.llÓ~.pepósito Cazado- :» Domingo Giralt BruclltltJdel:'t~éílr'batallón del regimiento
" ..... res núm. 7. " ';:: .....' " " " Almanaa núm. 18, albatall(lllC~adoresA.~fonso~I.
) ;.C~~Uio'Ca~nc(PMe~,del.,Cuadro de rec1utawiento de la ,,' riúib .. 15~~'(: .~,:';"'~\:"J/' .!;:~i¡;':"'·ff!i:, .. ''''''("';:íJ::' ,l'
. Zona de Pamplona núm. 64, a\ .regimiento. R~serva »'Eloy'}tocésGalé,del C'uáq.rodé'~edl\ita.miento.,a'¿Ja·Zb'~á'·
, " nÚrUler9,q2d3il~p. . .. ,', ¡ ;. ¡ ..; 'l' • de TetueInúní~.42,.al;·'t~rger?atal.~ó.lf'<fel'teghnrerit(t
~. José Jilrllnas:lUer,a. ~¡;ceni1ido,ayuqm:j.te de campq del Ca- Aln:iaíJ,sa núm,'18.·· ... ,' '.' u.'. . '. '.',:
•. d."" o., . .", '. . . ," .. : . '....• o'. ",' ",' , .. '>' .:.: ',' .'~'.... ~.~ ....,i.,.~~~\, '" .,:
pitángeneral de Cataluña, al batallón. Reserva Las ')' nom,irigo IzquierdÓ,'.Es~alol'í.a, dél bátál10n 'OazaüóÍel'l"AI~
_.,; P#l(Ja~~.I~Ú~i {,.Dªl}~rÜ!s ... ¡.;~, .~':">"';'\ ¡ ..•I. ,,;"·fÚrí's'6·~tr;.rl\1ili';i~&¿a~.~~!;d:?}~"re&tI,t~~i~nt~~e.'~#.~
~: Ewiljo ~edr,ano Mí:\l~~lo. :asc.endido, ayudante de campo ' ZOha de Olezanfttlí. 3Ú. .. ." ." .
, •• "", " .' .' ,,',' ~ • ': : > , .: i :
. del general :MRnterp, en Cataluña, al batallón Reserva ,
. J . _.' "?/ i, . ~. l,~I',»>R;~~~f~ie~:aÚ~i:,:~~~:t:d~;'det~u~~~~'d~~~i~ta.;::{ Q6pi~~e~:, \.: .j"
miento de la Zona de la Ooruña núm. 31,al ~dem id. D. Severino ~agidtl Blanco, del reginii~ritÓ\ialI(;l'~~'nú~e;.i',
de Monforte núm. 34: . ro!i3,;;arr~gimiento In,fante núm. 5~ . :. . f'
:) Bernardo Baquero MoréÍib,'del Cuadro de reclutamiento ~ Alfredo del Aguila Bré'na;' 1:t'éfCtiadi"o de're61utáfui~nt<)'ire'
.... , d\l Játiya nÚI,ll.24,.dldern id. debo iop/1 de Laja nú(! 'la:.Zona.-·d.!íL¡ér3ilht ttiím:l.'l&J;~l;reghnienfu;M:Uí. :nÚfi1e~~
melfo46..,,, .. m5e,,t,,,,,'~n~:\¡., ..... :~,,· .. l:~,.:·¡ .",:".,;.!
»: LucioOarpio Martín~lll, q.el"J.:~gimie;ntQ. -!1(\lse,rva., núm. 2, ).Vicenft.¡;"'_ellinb¡¡v_~;tiheWEUÍeElJl:Wa11IDmJ,oo¡:.'régnnien.





'. '. ..., .' "";1,. " • n::lH'I:'l a 1,., , '•.. '.,¡'¡., ''-'¡'' ¡l' '.i." "¡\IUí] ¡~:i;)"! ;.,1) Q~h
D. t¡!etJMtilir~Rlá~~M~i~~;a~l !lflFii~~fi~l~~¡¡~;;;u!U~., ! ~; ·~~~~t~h ntiég,!:~~ ~':Hr~,l~~'};'~,!::t'~~l~.~!fl ~;fi;21..~1t.1~1~'t n)
.' l' ~d '3:,1, r>-m:íYlH ~'¡HI'IltfVaS',\¿thé~iumdntP 2~l1rlO1:l nUm, [.. 1 ¡, ',1 l'églt1Jllónt(\ ¡{(",!rl"" 'tlt1;;¡ ~;'), V¡lbva. > ..'>~'C:u~M¡rRui~¡U'OOhlirtl:¡c1Í}1:'tJudatb a.e\'tC.·dutatr.":.·i¿i1~::tl~'.·'l.. l1t 1 ~lRt>héi'to'Ga~Hf/(.;Í!'I.'~H; ,¡ir.;r !'u.átl,,\; ¡ró'r¿',:l\¡ta.'B:J.'¡N~t6.~.de In.
. .. ;L "f' w,,' ('f r'· r1'~"'1'.L •• lfu" A''''!!' Z 1" 'r-' 'le¡ .. , 1, .. ,·.,.¡,:"t,,,J ,ZOllU ut l !l!\H'ra¡;~li'tl.111tlín.'I.L'tva TO¡pn:l \juto' s a ~m- Jlll;) \ t, ¡.¡;,:l'."'''' 1?-1111;.• '±', :H !:cg¡nj],q¡oo "J:v,'f!0r\'~ flU-
~:y. :di.er()l59i.l,,··~·i '\:'1)'1'·': ? ·it c\~;~~J~~li>a.4.1-i~:~t.'::i.~(·:~;hd'Ü.>d:·~ ~ ;níero,';2J7; 1Jl:niri~"¡;"'" l.: ~.<) ,~.>'!¡;,: :tJ::.n,:,...l(; . l..::!~).t.i1~.A "(
» FElrnándi:J gimiga Barrera; del Cl1á:d'fó dei'~tJlutáh}iehto c1¡¡J »Ce'lestino' mOl'¿ilo"1"t~~el.'a~~ del¡'egiiniériig'rfifiu:t~ nú-
¡ 'ltll:Zoria'dejNr~'eh'IeJ.l.ti\Hn:13/~1>regr#LÍ~ti'F.b~~,e~ó~()kú~ .~ero ~, fLl ~~ghnie~to. ~~s~rva ,r~~ ,tí} A!'1~?n:~; 1, .
mero 27. ." , , ' ,.', "... ,. _ )"{fúlllín MoiHinez'de Tejada, ascendIdo, .de'ttercer páta~Ion
~ José GonzllIez nüeñás; del'Cúadra de''f~clutáfuieht'9:atilildc} fegHllierítoCovadon'g~n1í'm.·41~arregiin':r~JitoRe-
Zona tt~ :A'1eütdt n\lih~ 5, ro regimient9 r;e~l#a.'d n'Ó.:p;16- serva núm. 7, Soria. , , , . ',(' .'.~ ,,': ."
.. ,::. ~-30. . r", ;,"":' J.'" '.' .,,' ",', " ~¡MantlelSekUta:Mesa, deltel'cer ba.tb.lio~~'ael)e¡ii.úlfe~tó
:t Miguel Donato P~ez. del 'regirhiéh~ol:A~ti~I.as'mí.W. '#' ,tTóletlohúrb.. $5, secrl:ltário de c:l;us'asen f{4í~lrho de
: ul'fae1'ri;Mallbrda 1ri'iíii1'.' rtf:~:l¡.;J~(¡ -:" U ';','1':' "é' {' Granada, al regimiento Reserv~ núm. 4.~,Alm~;ga.
~ :Sily~ibBartóioIrié,d~l gaz,· d~rr~gfri:ri~ii,t~ ;Re~e~+a~p'we' . ,. '., tJAra:el 'percibo de ~abé:res).poF cbb#n{i~~ 'lf~: ~tf#l?¡aes-
.j,: i'érlf, Al~lifiHl;'tth'é'gitiilén'tó'4'nftllá:iñúm!4,f:; ,(¡<J. ,. 'Cirio;'" ..,. . .' .... ' ': .
:. :~an'.M~'ot:M~? .~&!hatait~p,tlp,6~tt?:.9a,~M?1f!'H;~ú~ :. :Elís,~O ~onzález Alc~tari~la, del C?~d~? ~~ ~~N\~Atni~~~to
.. , !pero 5i a1'l'.é~1:en't? c.órdDB~ 4U.rrr. ~O. .' .. " r(le la Z.<,Jha 'deCl1enca :r:t1fu.'4, al, t~gnp.Ien~?~e~erva
.~ 'ósóf~ei1&.d'éz'~té';'dtnl'rékitiiHiJi~()ViÍ~ID\s :q\ím. 53, ..,,' mnnero 2; Sego-vIa:" ... ',' .' .:",'::'~
al ~den;; In~ant~ ,J;l~.n;:,?' _. i .\: . , ..... " " : :~~"~~'1'1, ':. ,,~níonio.1}rgüelles SUárez",~9~ C~~d~o?i~:::rfVJfflt~to
) 'Bnr1tfl1e' G01Í%liez BMTionuevo, 0%1 tercer 'batallon del re· " de la Zona q,e Baza n-6.n1. ~5, al reglmlen~oJí~serva
gimientb 'Ailléricá, :Ílti~. j~4,' ;ai:' r~~n1~~t¿?~i~LEáS . riúm~to 8, ]}foutora. '. ' . ,., ¡. "'~" .;
,', rltIili: 53',' '1 .., .¡'. '..' ."" .• 1 • d" '. JIJ" :. Pedro Población Carpintero; ascendiªo,. de,]. ¿~~P:li!'l'í+tq ~s
:. Miguel'Castro Arizp1Íll; del Cua~:ro de -ie?JutáJ!1Jxn~<?fle bel Ir núm. 82, al nJgiIÚ~eflto R~~e~va ~u~.1fd:utjtu_
:fa Zbná ¿iEd3evillaJnlíffi.17,iil íd.~íc1.ed~-fa' 'COruña dad Rciiltigo. ' ." .' .',' . "
núm.3~. . .,..' '''". ',; ;,<..'~ ¡"!)'~b;::¡q, >, ':ictoriano A?~a~o Moned~=ol. as~e~4Mth 4~1:ii~~!to
• JuliánAndrés de lá Hoz, del tercer Qáta11óri aetreglm16n- . .NasarrariÚm. 25, alre¡p.Imento Reserva n1Í;m. 4,l,Bar·
to GUÍpúzcoanúm. 57, en la. ÓOlni~i6n l~b.ia-~~a bastto. ' , .. ' ¡ .... ,: .•
at ?t1~rptig: ffill'uél:os ';r~·éhb~? .. a,~ ,¡~~i¿;~f~b~t~ft5#sael' :.. fRaJ~ón. ~~~~l ~az '. as?en:Y~?,¡del;~erR~~; ¡MtiJJ,~a:A~JJJte-
• ,~~~~l~?-tp.1\.st~r:.~~ F.~Jl~<,:l?,~a; '~hJ?~rftªof:é~HbW-..~·~:m~,?~~o Canan~s ~úm. 43?¡ secretap?~ Cflu.~~¡s.1m el
., .beles, pdt oo¡:rtlh}lar J¡~ o,1Cho aesfi'no., .:, . UIst1'lto de Castllla la Nueva, al ,rem~ue.n~Q. .f{flserva
:. xa'uticio 'FiSciiFYilIAtiaíiall, ásceriuido, ae reemplazo en núme.ro 37, Puebla de Trives. 'I'~" ." ,- .
Vascongadas, ~1ter<;.er.p3:tal¡ón..de.l.r~lP~ié!1Áó;B:cir,g~ »José Reig Escalante, de reernIllazo.~ Andalucía, al regi-
'!i:'niYrtleto36.::' ,;:J'~: " ", ";'; '("', ".\; 0" ~'¡.. . to Reser-va nÚm. 20, ·Lat'aIinii'.'· "
:t -Juaii'Gbnz¡fiei·S¡t;~t.a;d131'f(¡g#Plérli;o,~~i¡{lr,:~ .#~ÍJ..,~2, »José Blanco B~ltrán, ascelldido, dlil; ~gM:ui€Wt9 SMffwa ;
" CiUáad. Roélrig():"a1"t~rC,er ,b'~tail&~';a~l"regiIül;m~~' tu· ". núm. 25, Vina¡:oz. al regimiento-&B~rva. ~:n~., 43,
· '< faifte'rittin':-S.' ó;,,, ',', ',: ':', . "': ,:MotriL, ': ~ .... ;,';', ," ,{ . ';'; ':H
~. ~anu~l.L~r~~.. ¡Mc~~., Ael:~ogi~it:1~A'~t~rf,~l,Yl,lJ;¿' »Pedro Práda tlodríguez, ascendido,' del r.egimíento Lucha-
. Montero.; 'altercér J}ata~lon del ~egll111ento, :B\hpmas na núm. 28, al C\ladro de reclutau:q~nto,.q,~.. J,a, ~l?na
, 'n'ñmero 51:' .' .. ,.,'. .. . de Tremp núm, 16. ' ' , ....
) Enrique Ceb~llos,Fernández, d~ !Be~p~f'Z~,in ,Q~tª}lJ.ñ'fl', .» Orosio Sám:hez Tutor, delteroor batal~q-!1~~l r.t¡gimi.~,n.I;o·
.' altercer'hatalIón:d:eI reg{m.ientQ·lsabel n Íl~m. 'M. - ' Almansa núm. 18, al Cuadro. de r~cl\ltamientodela
~ Cárlos ~edin~ ~l~~ez:So~t~~~t>r, ~ei't,~~~#¡j.e?::~Qr~5~lt;- . ~ona de Lugo nÚm. 33. ..¡,{",,~~;....,3. _
, 'Va .riÜm'~ 7.:So/IU... al t~rcer bataH()ll delry~I?1lento »LUIS Salazar 4el Valle, de reempla~oen CIl~:tlll.ftl,a,N~eva,
· Cueú8 núm. 'Xl.' . _ . al Cuadro de reGlutalllíento qe 1~"ZAAaAI3 AlJ:>a~~erní-
1} Adolfo, .lri~~ :V~l~~~I'G~~t ~~9~n~i~~h d~~.c~e&\~}lliY8ii¡o,)\f~· . mer.o ?8. ..' ", '.~ ~ ." :: '. '
· >. gólitiún:i; 21.; atterce~'\5á.talló~. Gel regl~l1lento ..t~.lman· :. AntOnIO Loarte Flgueroa, del Cuadro de reclutami,e.n,to de
¡ llaÍlÜri1.1'8."" ""- .....,." ... ' Plasen~ia núm. 67 ,tliíd,e¡p.íd.. d&,la ~ol;la <le JfltdJildQz
~ Eduardo Domingo Comes, del Cuadro..de reclutainiento de núm. 65. . <6' " e ,
; " ¡~. Z~?¡a Ae~j~~it~ ~~?i·::f24;,~~~~~~~~F:~i~~I?~.~el f~- », o1ua~ Sor~a,f\:ren,as, del reg.imi~tq.~#Jtw~tnªr[ri';h;JW¡-¿
" gim1en'to~IíJ)~'M~ p#:q¡.. ,52.;;., ,....... ,< ..' . .... ,bastJ;'o,al .Cp.adro, de,reclutamle.ntQ .·¡<lfl lª, Z,<;>q~ de
»"Jiian'ltiliE!ÍJtr¡';'~rt6~)~eIl'Í'eg'imlentCiJteservan'iírn'.''S'7, ' Tremp núm. 16. ,;~ , .., ...,
.: Plloblad~"-TfiVé~,"Al 't1réci:~ri~t?,1lón dfl :tté~i~i~nto ». ~fan~is~o,~<lrtip.~z~a~u~gr>'~CAAfti\W~~~HUl~flntO.
Tol~do¡¡úm.35\ .... ,' i:. " .. '. .., .. ",',.« 'Reserva núm. 17, Carmona, ,en)aCllja q,t'l. Ipútiles y
» .idoito')1~~t8~t~fuI,a~~~: 4f:t~e;ll p.f,a~(;;'ejl'ÚastiItft'láN~é. 'huérfanps de la guerra: a~ Cuad~o'de,rEWmt~~tA:;I[le
. va,iH t'erc1ir15ii't~l1oií'delrégimient()Amé.rica')11fm;14. la: Zona ,de P¡a.G61Jd~uúm.67 .. ,~ " :.'.. '
» .Franci~~~~" ~el&:~~l¿'r.:,~?}'~flC~1~9i~!13 u;Ql 9:i~(1~Q·;4e,rP?b~- »,~uapl301'rel'o: ;Be~tl'~n"~el t,~J;cer :bat~}J.gªI él.l{}Yi~W!~O'~ ;}~~.!;~rifPja~Ja:~8et\~O,,~1(\4,*~~r:l~~~. ~8,! al,llata¡loll .cuenca lllp?' ~?,.~lquadro .der~C~1.}ta1m~nt.o,·.dp la
... Deposíto Cazadores n'iím. 5. '..i¡ Zqpl:\de.!I~a4l'ldnU11;l. ~: ", ..'!';'i;,H . jh:Ja ¿-;:¡{a ;
» .. T~~é9~~f~~~~ L~~~óll:,~-tBu~.v¿¡fa~'J~e~~~wrl,i~·~{)?:\ y~,~~- »' Jos~'Sequ\1ra Lópex,.. de. r~e~plazq;elJ. ~Oa8~m.a.laJ~:V\eva,
.. '1üfi!l,'al'¡)atalJ~ R~sel,'ya L,a L/'lgur¡.anum. 1, Canapas. ." a~ CUf.\dro de J:í'Clutamltj~1to de)a ~Q't1~1l331~lil-ale.íkn'lí'
~táid¿'t(j.:ti~rbí{Ai¿ri~o~·:de'réerD'pí'azo'e,llÚ8st'íIl~ lp. Vieja, . i:nero 17. ,:., .,
. ~'...,al J;~.~i~t1P~f".Re~?ry~ I1,útn.}}I,: YI~~lPrl.: ,\' :,.,.,:.:. ,':1' »1 Sálvado~Rier~ Alemany, 'del regi~i~nt? Rese~a nÚme·
)l J!iaquin ;A~er j0.sch; ."as9.e,n~~d9.,d~t. •.euad¡,o¡d~. :fech1ta- \;. 1'9,.13,. ,Mo.~ni~/ al, pllad~·(). ¡10 l,'~C41tA\fW\.e{.\.W. det~J.n.¡"Zmta
'!"rrliéuto'dé¡la'Zoiía~ Sa#tá·c.orQ.wa~ún?::)3",ar.r¡Jgi-d~Lój~J;l,i.íp;l. 46., ' .. ; "'~ . !,' '.'
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dro d~ r.eclutamie~t()d,e la ZOJ.la de. Léri<h núm•.,15.. ID~Gl'egorioSol'iano l\'Iartín, del ter~ibatalJgp.d@Il:~in;lteUf
D. Patricio Solís Blanco, ascendido', del regimiento Albuera . to Valencia núm. 23, al regimiento Africa núrnel'O 7.
núm. 26, al Cuadro de re.clutamianto de la ZOJ;l,a de I :. Mariano ~hrilMéndez, del tercer batallón del regimien'¡;o
Tarragona núm. 14. Reina núm. 2, al regimiento Reina núm. 2.
:t Antonino Martínez Varela, del Cuadro de reclutamiento de »Santiago Macarrilla Macay~, del tercer batall.óJl deL regio
la Z9,n,a de Ci~za núm, 39, .~l i~elll id.d~ Ma,q.~id.: ,nú.. miento Canarias n.úm. 43, alreg;i.¡r¡ffi~~~.~\linlj1¡lMÍ,ll-li~
m~:ró?: r "." i .; :1" ., ~;~osé, ~,Q~M~z,f,~~~~, !;lel,r<rgÜ1ii W?tp .~es,@TNa ..nú.w. 47,
».• ,.rP,~f9'\~.ci~, An,~~~o, .~l3eendidoi ..4~~ J;ffg~¡~4~~d?~¡#lftres tbeda, al regimiento Reir:a ~lúm. 2. '.:' ;L"
. :: n~:r:n~~o ~~! ¡ al, 9U~~IW de r~c~u;tarp~ent.o.f1.fl,!\~ Zfjna de ~'MalluelLum.l. Prada,. ~el. reglIl'}1í'~t,~k~~¡;Y&.·'I{J.t)r:)i";~;t,)7l
.. Alcázar núúi:5. . . _'" . ;~f9¡J:d(j?epo\a~r~gIWIt1nto I:q~J,~a~,Jl¡~,llf..' ~P';::r;,:·;';
~:r~n ~r'!-ts,. ,WIar~l,'al\ d;el tercer bata,ll6p. deLlE'~.i.:t:R~~t~ »1Watías' Abad Félix,. del rcgimientoReserva núrwx:5@i Za-
,::' . ~Fmpinas' mlIll' 52, al Cuadro de reclutaP1iel1to de la,. mora, al ,J:eg¡imIent~J3ailénnúl1~,24'," '''D'''} 1:;.,,:r1"1: .'
.,,,' Zoná de Cieza nÚm. SO. ) Guillermo nrartínez Palaciqs. deUercer bat~lón d.eLregi.
)}~,~riqÍ1~,F,e~n~~d~z~endívil, del Jegi~iento R~B~r:va nú- . ,~ient~ l3ailén mi m.. 14, al1:~~Jiljl¡Jl)l¡~q¡f?!J~í4p.(\f~~h§4{
. mero 2, Segovia, al Cuadro de reclutamiento. de la »Baltasar Fuste Crius,. de~ te~?~.r ~af~~t~1).;~~t lett¡WIento
,,1 '; ,Z0!1t~:cte ,CUeJ~9f\Il)ÍP1. 4. h,. ; "r, ;" : '.',,; .;"Ji.~ , . S~n l\farcia~ nú~. ~6, al, regimie~~~;}J?!Ul~;q.¡l;\jI/lllll~4 f
t,J.ó~é.Al~~re ~p~a, ~~l !egip:ti~n,to Rel:jexv;a nú.rn: 20, La »CamIlo Rqmero DRm!ngue,¡;~, fle~..J;~.gJ,l,);W¡l~,t<?}~~t;lq.~F.f~, mí-
Palma, al Cuadro de reclutamiento de la ZQJ;l,ude Se· n,::~~?57' ~ÍoJ¡ld.o~~d8l.~1.;r!~tPH;~P:Ylf.i'~%~JiH·~1f:bJÍl.,
villa núm. 17. .' mero46.' , .' ,'.,~:beiedonio FhentesM:azalanib~os:'asééndido: a~i rég¡n~:i~n- »Fráncisco Cascante Vale~, ~e~\en;í'p;¡fy~t~,,~~tyiA~m~Q¡;
" to de la Princesa núm: 4, al Cuadro de¡eclutam1ento " ... 35, Estrada, al regimiento C~stilla,ní¡Jll'Jo.; ; ¡'
de la Zona de Linares nÍ!m. 47. ' '. ". » Juan Rivas Delgado, .e1e1 ba'ta1l6n De.p6sito d,," C8.Z.a~ores
r#íca·rd.~ ~ér~z 'G~m'ez,. ~scendido, dA regi~ient~ Gu~a:a- .' núm. 6, al regir~1ieBto,fHr~ca~\~H~Jt~ ""l:'~,;:;'~):"';~~~; ..
. ; ;lajá'ra ni't1:il. 2'6,'al Cuadro de reclutamiento dé la Zona »José Azuela Salcedo, del regimiento Yal~nciaJ:lÍLm.,2'3, 51
. de Játivanúm. 24 .'" ., idérriLe·a1tac1núm~30."-"·" -'"
_ ~ • _ \. ....;0'., .. _ . . ' . _ _ . • ...... . 1. J.: .: ,. ..~,~pg?lm?~tes;J)a~~s,d~l r~gimrerito.R~sérva,nÍím;'60, »Pr~de.':ci? ?at~lán ~él'l}z,dereer.qI?1ft~8~'~~íX~rw3~drJ""
.. Palencu~, al tercer batanan elel regImIento Cuenca nú- re,glm!el1toEsJ;la!1a núm. 48. .' _ .'.. ;!;' '.l
mero 27.. .....• ..< .... '. » ManúelCondeMato, de reemplazo en Cast~lIa¡Ij..)'9:tlevn,
».tuan Alfaro'i::spaua; del Clladro de r~cl~lt~~iento 'aé la al regimiento Saboya.niJ.J11~6. .' ,.... ,' ,,':,,-:',.
"'Zoliadé ~ariresa iúlm. n, al batallóíl Cázadores ele »RamónBimquel1s Mong'e,c1el Quadl:(jJdei'~c¡utarrí{énio de
.'; 1 Méi-iétá nüíll. 13. . :". , . . . la Zona de Castellqn núm.'25, 'al·itighn~eJlt{)·(!~tim~ .
. núm. 51." , " ,-c..•,. -Lc:~l~' or.,_:: ,"~-. "
» Lui~ 1rlo;eno Alcántara, del te~ce~b~ta'iI~~;~et~~~~ento
~aragoza nún:t. 12, al regimiento ;~~ip'c.?ffl..ff~3~g.~· i
» Jose Santana Carbol1ell, del Cuadro de r~clutamlell.w ae
la Zona de Villaimeva de la So~rí'a'rí~~~::69';~Ai;~egi.
miento Z~~agoza n~'lm 12. . . "J:' :¡' ,!~~'pjL~'~d~""
» Baltasar GraCluEscudero, del cu~aro élereclu~amlfJnto
de la Zona de Zaragoza ill'lm. 38, af regin1,ie~t:9~Ga.
licia núm. 19. , .... ".. .. ~ ,_
» Pablo Esclldero Bozal, del i'egimieríio liés¿r~a' :nXiifi.¡:el,¡¡
Tudela, al idem id. núm 64, Táfal1á. .' . ,~"; n
» José Artal Romero, del regHni'erito '1(iáÚoica ¡~qi(i.~jl:"~l r.
" . . •.... .
Cuadio de reélutamiento de la Zona de I3elchite,nú-
mero40.:~,". ',':", ~
» Julio Franquiz Martínez: del reg~Íuiéhtci-d~le~d~~~8h:t27,"
al 'Cuadro derecititarniel1to de' la 'Zona' 9~! 'G~wd~~aj a·
ra núm. 7. .. ,,' .:.... ~. »", • .,.
.• ', . .." ",., :' .. : V •.i!l1!,!c>I.~ uD',UiDi.J '.<
» AntoDlo Megl,apreIlana, dereempl~<lO .~n,(.h:{l.D~d¡¡; nI
. . Cuadro de :reclut~iniénto-deraZóp'á ,a:e'Lin~í:es'pf~ 47.
» Enri~~e 01iviJ~P~l'eja, .~~~teréerb~ta~1,óh'J:~~;:f.~W119Mto ;:
Vizcaya numo 54, al Cuaur? de reclutam¡ento.de la
, Zona de Alcoy rlum. 27. ,.. , ., \ . "L~ I ~
» Juan Martín .camisil~a3, d~lregimi~p~?:)§~~~~!1rf~~:jtl-Y·"
mero 46, al Cuadro de rec1utamleulo de la Zona de
.. Belchite irun{ 40. . . . '", .... , .¡\, ; 1')/1:•• :1'.,;'1 .
» ,J~sé (t~lveí; ~.éltráll:' ~,:: •f~Ej1n,i.?l~t? '~~~ii~*,'~iW:,:t;1~1"
'Cuadro de reclutamlent,o de la. Zona .~(' ..1\\~,?~~~¡lnú.
mero 28. '. , ...• ' • ,~.'~i''''
» Joaquín R~a Flores, del' l:e~i~~en~o 'S~~'.~é¡r~á~·~R';Pú'·"
. ~Ii:lero 11,.a1 Cuadro de rech~tamie~t?,,:~eJ~:.~Q:t},~...~ .
. Alicante núm. 26. ' . . .... ,., ,,'. ,," .. ' '••.
» Esteban Velado Fer~ánd~z, ~el tercér.:,p'a~lil.l~~l1~ ~~~ j:~gk "
miento Bailén núm. 24, al Cuadro de rech-aamfento
, .' heló la ~Obft (le ~i;torga tií'tm. 'Q5,' .. ' \
". , ':. ' ',: ~ . '
.
D~ Emilio González Aranaa, del regiiniento Cardoba núme·
ro 10, al ídem Ceutá núm. 61. . !
~ Ricardo Segura Brieva, del regimiento Granada núm. 34,
. '" al idem Covadonga núm. 41.
~Julio Gómez Romeu, delreginiiento Castilla núm. 16, al
idem Zaragoza núm. 12.
:t AndrésPonce Bilre¡ilerO, del regimieritoBorhón núm. 17,
. . ál idem Antillas n~m.44:
» Bartolomé Barba García, de reemplazo Valencia, al re-
gimiento Mallorca núm. 13. '
JI AntonioOttegaOrtega; cid Cuadro dEl reclútamiento de
la Zona de Laja núm. 46, ~1 regimiento M~laga nú-
nler040~ . :. '. ," , '; , ,1
»"·lJos6 Alonso Loho,del régimientbCeuta m'lm. 61, al idem
Reina núm. 2.
:t<PearóBuítrago Soler, del Cuadro de recIutUlnientr)' dé In
'" ZOnh di BAtceibmi'iíúin.l0, . aCr'egih;ierÍto Luchana
núm. 28. ". ,
»'¡EnriqUe Ula:r¡i;ui Segues, del reginíi'ento tesórvail1~m. 41,
~: ,; Barbastró, al regimi'ento Luchana'núm: 28.
»"'bosÓ'N'aya Clavel', 'deHercet batallón uOl regirnientoGe-
rona núm. 22, al regitniento Luchana núm. 213'; .
»(¡Basilib Biíiaga Mu1ioz, delbatanón'Dep~¡'ít6 díi!la1;l:ó'r~s
:·'rl'tím'. 2, al regimiento Lúchana nlim.2'K' .
) Elías Benito Núñez, del regimiento Reserva' núm. 58,
,.i" Aranda de' Duero; al regímiehtó' 'Affib'áhúrn.7 . .
» Juan FeTNr Sedeño', do'l;'Cuadro' de recititam\lento de la
Zona de Astorga, núm. 55, al rtlgimiento Africa nú-
. "J mero 7. .' . '
», J'aointo' Pascual Arrarit, cIel tercer' batallón del: regimiento
f\.frica nú!ll. 7, al regimiento Ardea núm, 7.
. ~ " " ,. .:J',',., ,,.,, > ~ ,'.. .,:
J),. ,-B~~l«r M~a\i~nª!ldl;Í$\I¡jZ. 9-e~,}:egimiento E~Bce~ya l;l1íme~
.,:';' fO? ,.~oria ... lj\,~ Qu\,dro.,d~ :reqlutall',ljeJj:t<;> li~.l¡a Zon", de
. ,. :,León;:¡:pím·J\f·, ,,', ,¡ "" " '.:, ,;
: ~,F,raAcisco P~~~ NietQ4de,reempJ,azq¡e~1 CasünfJ.la.:Nue-
~~: ' :Jy~~.al qulldro d~reclutl;\~ien,tode)a pona qe.,'l'ala-
", '1 c' \t1_<.l uÚm. g •. , 1 ,~ .. ,<",." " . , ..JI~:~ ...."'" ; '-1,.. ... .. ~..... ,-,'~:, ~.,¡.;~ .... "~J, ' > i' .'\.\ t .'
, ;', '1>',. Jfdu¡¡.rdo .Peralta, Sie~al.de. reBrn,l}l~(J.;~ ,G4s@!# lf:lo 1il;~w.
Yí1f, al Cuadro de.,r!3clutaWi~nto,de ,la Zoru,t .. 0,6 .'r,ala-
, , •. I'::~;¡¡'.:Q.úm·.6·'l,r ,:1 ,' ... ,,~,'; . .;, ;;
_;!/! ~rtel;,R~vot}lemcer¡d<¡ll regiJ,u,i€m~ de Baza nÚm.'. 56,
al ídem Filipinas núm. 52,. ~,
S5gnndo teniente
~ ; ..Ci.15JüfJ~hl !\.~.", i .... ~.'.;~ ... '. '. ' I.~~'.... "
D. José Armiñán Pérez, delregimiento Guipúzcoa núm. ~7,
¡, 1!i',di1&i.lf,!(Tht:r:f!~áHfgijzl'tiúM:.2f2~.t,,: ,. é. ",' " '.
~h:i~,lY! :..:;!-;";'I:2.!;!;,;upli. :: L .;.' ~
Segundos tenientes de 1& resarv& grll,tuit&
Sólrgentos en destinos:tiúi'les; 'hsc'e}zi'til1l1s tí segundos tenientes de la
expresada reger¡;a pprre.a.l >or~n de 24 de marzo último(D. O. núm, 66). ,.>. ',>' -
V{··:.~... i - 'o~'~~~::~~fi ~'.,:f~ ~ .:; .~ .', .'l",'¡:/~ ·'~Y1: ....t. 7'b:J <'}
D. Juan Bellido 4?:~y¡é~~'alqu~}'lro ,oYeJl~~al delrogimionto
Reserva núm. 28, RI31lin.
~ Juan marti'lcz Villar, cll3.'idíé'rn íd. núm. 53, Zaragoza,
" 1r :JllitJ.?l~1f.~rIlf.Ul~PíUom~, al í~,i~ n}~J 'j; S9m,t. ,
~ Enrique Gasuya ~a:v~~.. al íd.e.rp ~~. n*m. ~f' 8egorpe.
»R()dr~GDia-z G~nf!lekofj, aU2-m'- ,iª~ ~pW' 54;;OY¡lidQ.
. :.,~;;~g.J:l~~!J:."S~e~l'~ 0l!ffi~, al idft}u id. :nlÍm. 3, Qolmenar
Viejo. '
» Lino Garcia 'Fuenf.ts, al idem íd. niím: 63, Vergara.
:t Seg~do Valdeca~ 1femrn;' al idem íd. ~úm. 54,
< ()y;iOOo:;' ' , 'l : ':, \
.~, ,;Bie~oo~:tés Ar~entQ, al:ldem id. nlÍm. 56iOílngl1s de
QJ:ÚJ3•. ' ., ' " .,' .-
lO ••:f,H~gu ~ta.4p :ijw:~!!O, pI íd6Ip. id. núm, 65, Zafra.
, ,;:~: ~r~$~!'to ~~rtúl{l,i)~altig¡¡Jyp!l. ,lilíd~m:;;id:. nÚlll.., 60, Pa-
leBcia.
, -/. ~dJiic~tl:lJTgI~§~ m:~uíaralidem {d.;nÚ:m~l,oGflWe.
~ José CondflJ/I'uj, aJ :Ld~mid. núm, S,.líataró.
'» Juan Espinosa Cabecera, al ídem íd. núm., 2, SCI;o,;-ia.
,»' Antonio Arias. Alval'az, al ídem íd. numo 54, OviQdo.
:t Antoiif;'Al~aideQuesada, alídem id. nÚm. 63, Vergara.
:; Pedro Villaverde Asensih, al íuem }d., núm. 2, Segovia.
:t JoséJosaLarregol";:MAd~ 'i<1. núm. 52, Ciudad Ro-
drigo~ . -
, )' :Pedro Juan Óndfuas; al idem ld. núm. 14, Reus.
,,; Antonio 'Lnlmg6 Úu:esta; al f¡Iem íd.:fiúm. 3,' Colmenar.'
>, tmulin Orfiz lháñez, al Í!1em íd. nÍ'tm. 7, Soriá. .
:1» '"V'j:eeitt~'Man)bh LÓP8Z, al idem id. 54, Oviedo. '. .
-)1 AírtóIlíoGómezltlore'rÍo, al iderri.id. mini. '41, Bárbastro.
'.' )·'-slmilio:&rta1:laitefi.ad~,alidemíd. núm. 15, Tcirtos9..
'): Andl"é3BaanaD'e:1fin;'áUdl:n:Uiil. núm:. 38, Fraga.
''1> PtdrotJsorio AlváÍ'ez, al ídem id·,'núm. 53, Zamora.
'.'?>' RMael 'Moyano'Lara, al idám fd. núm. 15, Tortosa. .
(';'1"'JOsé~MigneliSaíi:li,alldemid. núm. 7, Soria. .
'.'~ 'r'elip~ C:rlstó]j~l RotiIanós, alidem íd. 'núm. 38, Fraga.
»JdSié-disherl tópez', al'idem {ti. ·núm.4J3, MotliL .'
» Buemi~ebtUraConkt~~Bo' :Martíne!li; 'alid,cm! íq. niup: 44;
";~u'·lHittéilá.'·' ,: ' , ,'.,' ,
, .',»'>ilisé Aparicio Aparici&, til ídem id. 'n-6.m. 18,Arcos,
» Esteban Justo Bruña, al ídem íd. núni: 8,'~Iontoto••
" FélfrdgázóJReqllejo, al ídem íd. núm. 21, Lucena.
)} Cas1Iíliro Jimeno Puyi6lii8;l:iJJ1dem id. núm. 17, C~u;mona.
. "Íó:,iiB;tidtól.lf:Aei .AlOOllj9plátl idémfd:; húm. 62, Bilbao. '
i; Luciano Reyes Cañadas, al idem id. núm. 31, -Be1Afuzos.
:& José Mata Díaz, al idI¡lW"i.cl..núm. 32, Padrón.
•.D. Hiluio B~{\nM Blanco, ande~ id.'m\m~ '33..,Villalbn. .i
:& Cristóbal Morales L6pe¡o;;alide:m id. nún1; 17, Oarmona.
) nonifac~oGat'Cía Puerto, al ídem id. ~úm.":1",G.et~e~
~ Antonio Peral Rojas, al ídem ;id", ¡;ní.roi::2j S~OV~, ~
• Rioardo Real ~a, al ídem ig.n~m_.. !l, T.~a.J;\.e.óJu., ';
:t Mariano Cubillo Pérez, al ídem id.. núm. 5, Ocaña.
» Castro de Dios Luras, al ~dem id.ó;r;J.úm. 17, CaX'mon:a.-
" Justo Alons<lEscurren"lalí-dern.;i¡;l.;nú'm; ~ Mi:mtQto.
:t,Blas GáWez :m:igm:l,.id~tp.jd.n*lP. 2~.,~bi'VaA·' "~ :
• ,'. 1 •• (" ".
Sargentos en destinos civiles, ascendid~s á, seg~de8; tenientes de
, la ~'eserva gra~uita po~' ~'eal orden ae 12 i!.el,a<Jl'1fflil (D. ,o..nú-
mero 81). ' . '.:
, .~ _ '~ l.'~ . ro
D. Sebastián Expósito García, al Cuadro eventual del regi-
miento Reserva núm. 4, rrarancón ,'1
» José AleoberroFont, al ídem id. núni: l;iJetáfe.
:t J.uan BIas Martínez, alidero id. núm. 411; J :il)l~'." Y'
» JoséVázquezFernández, al ídem id. núm. 54f ·Dvietlo;
.. ,hUcmuo ValeirasRodriguaz, aHdém td. númd'j8~\A.randt'l.
de Duero.
:t Vicente Tello Torres, ahi-deplid. núm.~¡ Taranc.6h. ,
• Antonio Jurado Arjona, al ídem id. núm. 5, Ocaña.
) Millán Llorente Sanz, al ide1;Uíd,. núm.''!, Sorla; ,-;
:t~.Manller Pérez Pérez, al idem:W.. m~; 5J-;Béj'ál'. .
." ManuelRodríguez Soldevilla, _81 ídem íd. td.:'
)} Gregoria Regidor Baonza, ,al idem id~ núm.::m, Tdrt<:lsu.
" Cres~ente Sainz Adán, al ídem íd. núm. 1.·Gf;¡ta~e.
, ,Antonio Seisdedo$. Díaz, alidem id. lit. -. ,... , .:,
"Jrum Toledo .Marf.hieZ, al'í'demírl. nWn.~, 'ntraucDh. :
.» mprlano Zahala Bajo, alidem;id. I\úm..10",óVilla'lranca
del Panadés.
'ti. 'Juan Zamora Díaz, al íél~m íddlÚIñ .. 6,ToleOO. '-,'
: Manuel Arbeg López, al idem id; núm. 2, Segovia.
, » Tomás Merino Sierra, al ídem id.liúm•.~, J'lIot:ttorú~
» José,Aleixan~re Aparici. al ídem~d. ]lúm. 'Xl, Da.nia.
" Manuel Sánchez Gutiérrez, al idem id.. n'ÚJIl¡ m. Cñldad-
Rodrigo. ,~.
» Ricardo Sevillano BQrrego,al,ídmn id.. nllm~ 154.,' Diiedo.
• Antonio Villaseñor é Iznaola, al ídem id.ltiúm. 65) Zafra.
» Graciliano de la Torre Balilla, al ídem id.. núm., 54, O'riedo
» Angel Vilela López, al idem id.núlttl. 31¡ &tanz.oa.,:c
:t Baltasar 13ecerril de la Fuente, al ídem id.núm. &ajAran·
da do Duero.
» José Vodes AIQnso, al ídem íd. núm, 54,Oviedo,:. ,;
• Migpel Gonzáles Carre!ra, al id,,~m·~'d. UÚlU. 34, 8.ar:iiia.
:& Manuel Padilla Lucena"al ídeniid. Ílúm.,17,~;'Cannona.
» Luis Rjvero J:)scilmez, al ídem íd, nÚ:.Jn;. íll, ,Lúc6tltti .
» 'Eduardo Ramos FermoseU~í ·aLi-demírl. ;UúPl. 2\·.Begovia.
i> Francisco Perea Pacheco, al ídem íd. núm. 29, Cartagena.
)} Saturnino Valentín Rojo, ál íde¡:n íd,. núm.. 5$, Araii:ua: de
Duero. ' ....
~ Damián 'Fernández Puebla, alJ.aBm kt uúm¡:.52, Ciudad-
Rodrigo. .. "_'
» Antoñio Férnández QuintaB', al íd:.6m'id.m!lm.l,...Getáfe;
• :Eamón Li$ano Gálvez, al ídem íd....n1fuJ::tl.4D¡ÁD.ooilÍ'z¡
» Antonio Ramos García, al ídem íd. núm: 5,T.oledo.,
», MacariQ Serrano. S.egoviano', ,R1":Írlllli:Ll\ÍlüLJ:lnm¡Jl~)~le'.
)J' Ezequiel VelaacoRo;V;1ielai,fuliidítm ~.:;:ful.H .:;:\. :1
» Isidoro Fons Lozano, al ídem íd. núm.Z, Segovia'...
1
, 1) Yíotor G,areíaGol'l'edOr,IlHd.6U1 id.-núm. 3,ililD:mitUlr.
~ Eugenio Llúpis Barón, al ídem íd. núm. 7, Soria.
1 »Jos¿; mata Padilla, .al ídem fd. núm. 46, MaIaga., > "
1:' ~ Cel~titlí) l\bl'tf:nez .Núüez, ol idem íd.' núm, :&7, .GJMer.es•





D. Angel Montero Romera, del regimiento Reserva núm. 66,
.lIérida, supernumeraria siR~s~m,Ó',:~loodBérvicio
activo por real orden de 18 de marzo últiÍno (D. O. nú-
mero 62), áll·egimientoRooerVf:l·litimJ~·Meri(ia.
» FlorentiJm Angula Mellld'QIá:,¡'C\.¡¡¡:&~ñd~,'delregimiento
Reserva núm. 65, Zafra, al mismo.
» León Redondo Oarrascal, aseend4d(j, ;regimiento Beserva
núm. 50, lfedimt del Campo, al mismo;.'
Madrid 23 de abril de 1892. "." ,¡:., ,
C&,pi~a~ ", .i .".
. . '~:." ,
D. Manll.el Postigo Sánehez, ascuriaiclo;\láll'egfrri.ieJ.llto'Reser.
. ' va núm. 46, :Málaga, al n:rlfiffid;": .: ""; , .... .
» Jerónimo Lejarazu Alaiza, ásC1irid:id¿; '({él; 3;!er' batallón
regimiento de :Baleares nÚrri;;42; al regimiento Reser-
.va núm. 2, Sego,,"ia.
,'tenierltbc.otilhbl
D. Luis Herrero Tavar, ascendido, del l'ogjmiento
núm. 58,':A'randa de Duero, al misll'lg.
Excmo~.~l'.,:· Aprobando lopr;OpH.lil~~O~,p(H:V.J)1. 4iI! 7. del
,)tresente 'meil,~ el Rey (<:l' D. g.Y,. ¡. e,n. ~}1,J;lB~br<t Jlh.)~eina
.Regente del.Re,ino, ha teI).~doá;J:¡i~n,i;I).q~~tp.'jl(n;.p();:rlP.í~ión
juez instructor 'de causas d.e la PI~a .de RWl~va, al t.eniente
, coronel de I!l.fantet:ía,prim~~j,eÍeAel·.~\i:Tcer·l:?átallÓnd~l ~~gi­
'miento de Extremadura ,llúro.. 1~.! ~~ ..:Ju.aq.LÓ,pez Peinado, en
substit:ución del de la propÍ::¡: .clfl-Se y. al'J¡na,.D., Cal'lQ& Díaz
Arias, que anteriormente. d!lsemp,e.ñl4b~xÚu,i:¡b.i~p.,~.n~omi­
aión dicho cargo; debiendo. ,el nuev&m.e¡nt{l.nQn;tli>radq con-
tinuar ilgurando en un l'egiJúiento dé~tl~rv~~',t~~~~'bata­
U~¡;tó,depósit'o ~e; Ca.z&doJ;'~S?:,B~H~F~~ ~~r.e~~R¡:~~I~peldo
entaro d~ su ,~mpleol.en!l:n.a;¡é~~a:ro~.Ml'!!iim~$9,~?l;,I:,eal
~rde,ll d'e 5 de ?iqielXl~e!~l¡~}§?qif1:.);~~¡!l,\w;;A7,Q¿~';,.,;t1 ....
. De la de S. M. lo digo á V. E. para !Su ~.!?Jlqcin:J.iento y-
demás eiecto~. , l?ios gua,rde.ay. ~",m:ltW,1os~p.Q~ .M!ll.d,rid
23 de abril de 189.2., .. ',. r<~ .,; .' ~..; • ' i
.. .. ,..... .. ,. ,i::~%W!M-' <
:~eñor Capitán. gene;ral de,A~dal~~H':; ..~,,';,d, ,:, ; .....:;
Señores ~lilct~resg6neIlaJ.ea.de nJatl.t~Y:,A.dminist1\\ción
.ilitar. ',. '. "'~f',,;f.rrl·;'\, ~c
•D.Valé:ian~ de páz F-tiertes, al Cuaf1rb~e'Vonotl:al del, l'é~i11 "Eid~o: 'St: :r:~.Aj)roba~~d:o, :;;ld:pj~fiog~8;P&' V.:'E.ra ~ta
" .'. mIento Reservanúro: 1; Get8.'Íe.· .. ' .. '. ¡ llMihister16.en19 delactt1'al,'if3:lM~ÉllR~y(q; D. g')1 yensn
lO José'Rico López, al idem ia. numo 65, Za"fl'tt. ,', ',' l nombre la Reina Regente del Reino,ha 1iénidoá bien dis- .
» Juan'G¿qneroNavarro, al idBm id. m'(ro; 9,!J'Ifatató: t ! ;'pbner' que}osjEH'es'YiJfleiftle'~dé'fl ~lt1n' lle,'téi3árTa'del
) VenancioGóhzález'Blanoo"al ídem id. 'l1lÍ:íi~"lÚi' VWa~ . arma de Infuureria :bom'Pti:ili.\(1Íia.:OS'·enla.' :slgl1i¿rite relación,
franca del Panadés. .... q~e l?rincipi~con D. ~uis Herrero TaJar ¡'termina co:q Don
) .Tosé C4stillo González, al ídem id. m\m. 45,. Vera,'. í ,LllÓnRedQ~ó'Car!áSoali pásen"d.~3t-iIÍ1ta:oS,R los' 'cuadro!
1> Na:rcilil Go~lez Sainz, al idem id. núm; 1l,Graéi'a. ", eventualBs de log é'l1él')J'os Etué00 Bxptésnnen IRn:ii~ma. .
~ Andrés MaldonadoGijón,a.l idemJd.mí.m.95,:Vfnilro1:. j De real orden lo digo á V. E. para su: Conocimiento y
» Ceferino Monge Escudero, al idem id. núm. 58, Manda. ('íiJ.e'!Xllis 'efecto:s.. Dios guarde: ~ v: E~ 'm~cli¡;s' afitii: 'Ma-
"'- ., 'dé DU'eto·,'· ' . , drid 23 de abril de1892.: . ' . " "
",) Jo'se dsteHs Martí,' iüla.em 1<1: nÓm ~ 1.4, RehiS. AzcÁBRAG4
• :t Francisco Peláez Fernández, al idem id. nÚm. 17; Car- .Señor Inspector gen~r~id~i~f~rit~~ia.
·1l1ona. Señores Capitiu'l.es g~ne;llJes de los,~írit;s:d~ la'P~~ín~tlla~ Felipe Blanco GoBZáléz, al idem íd. np.m. 12, Figueras. é Inspector general de Admi~isÚaciónMilitar..
) Isidro Velilla Marín, al idem id.' núm. 1, Geta'ie.· .
» ManuelCónl}sa Mateo, al idem id. núm. 40, Alcañiz.
.') Juan García Gómez, al idem id, núm. 28, HéD'in.
., .~. Filatlelfo Luengo Astudillo, al ídem id. numo 50, Medina
del Campo. ,
• Francisco Sariñena Rodríguez, al idem id.; núm. 25, Vi-
naroz.
» Florentino Pérez Iromán, al idem id. núm. 1, Getafe.
» José Hernández RernáDdez,:al !dem id. n'úm:$; Colmenar.
) Bonifacio Marlinez Tuvilleja, al ldBm id. núm. 13, Vicil.
'.» Juan Martinez García, al idem id.'núm. 2, Segovia.
) Felipe Manso Garijo; al idem id. núm. 14, Reus. .
, - » Santos Castro Fernández, al idem·1d. núm. 15, T61'tbsa.
» Pedro Cepedal Salcedo, al ídem íd. núm. 3, :.cólmeriar:.
> Francisco Domíngue,; Andrés, al idem ic1~ . núm. 16, Seo.
de Prgel.
» Santiago Galiana Martín, .al Mem íd. núm. 2, Segovia.
~ JOl'geGalloLópez; al idem fU. núm. 17, Carmona.
) ·Santiago1.ópezPanadero, al ídem id.,nú~. ,M, T<afal1a.
~ Angel Español Inogués, al idem id; núm. 14, Rene;
'. jJllan Esquiflno Jimén'!lz, al idem id. núm. 15, Tortosa..
, Julián Fraile Guerrero, al ídem id. núm. 54, Oviedo.
.» Félix Pérez Fajardo Rubio, al ;ldcm id. núm. 68, Inca.
» Jerónimo Alonso Castañón, aUdem id. nú~. 60, P~lencia.
, Leandro Viladot Badia, al :f.dem id. núm. 4, Tarancón.
» Antonio Corpas Moreno, al idem id. núm. 18; Árws.
'.-,Máximo Barrío T~.{I1;, aiJdllril id.núm.·41, :BarbaBtro.
» Isidro Sual'ez Barreira, al idem id. núm. 35, Estrada.
» Eugenio »Iillán Burillo, al ídem id. núm. 51, :Béjtlr:
'ti Pedro Mosqueta Rodrígueq, aUdem id.núní. 60;PaHmcia.
) 'Pedro González Torrada, al·idem id.m'Im. 19, Alg.eciraB.
» Franeisco Rernilndez Murga, al idem id, nÚIIí.4~'ríl.rancón:
,.~ Casimiro Fermfudez.Adrados, ·alifc1em id. núm•• 20, La
'" .Palma. -.
. ~ Manuel Cano Bal~gner. al ídem.id. 'núm. 21, Lucenit.
» Pablo Coronado Pardo, al ídem id. núm. 43, :Motril.
,>. Gaspár Gómez Torrente, al id.e:m.id~ m'tm. 22" Bagunto •.
» Juan Martcs Aguilera, al idem id. núm. 1, Geíafe.
» Lorenz:o Romero' Ruii, al id-em id. tlúm.23, Chiva/
»Pedro P-edraz Gal'cia,' al ídem id..núm. lO;NHhrfl'1'lil'ea del
Pan:adéS¡ . . '.. 'H
:!I.íItig'uelGo1lZálel'lGémez;, a1idem.d¿h núm; .15,;Tort~sa'.
» Florentino Rodríguez de la Fuent~.iM ídemíd~ nitro. 24,
Alcira.· , .. ,
» Oonstantino Martínez Navarro, al idemid. nú·m. '61, Cá·
ceres.
» Segundo Gtai Aran,· al idem. id.. núro. .. M, Ovieda.·
e.» .Alvaro GómezDíu, al idem. i<1.,1J.úm;58; AtandadeDnero.
Madrid 23 de abril de18'92.'
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.. ",~~;,,&-:-··>"kprobaI1d:ut(j'''1)1''lJ''fY11éSti'lJ.)6f·V:1IT:-con re::t-acuefdOcon ro expueStOpor-V:Teñ~TO-de diciembre l'ti='
aha 8 del presente mes, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la ! timo, y por el Consejo Supremo,de Gúerra y Marina en 11
ReinA Regente del Reino, hft tenido á bien disponer cese en ,¡ del corriente, ha tenido á bien desestimar ltl. mencionada
BU actual deetino de secretario permanente de causas de este ,; instancia.
distrito, el prim~r te?iente de ~nfanterí;a,D~ Marce~noRedon- De real orden ~o digo á V. E. para IU conoc!miento y
do y Sanz, substItuyendole en el desempeno de dICho cargo demás efectos. DlOS guarde á V. E. mucholl unos. Ma-
el cillpiMl1rle;¡&'~a Ql:tn'a::":D.,.an~~: .~léndro 'y.G~rC'Ía, i drid 23 de,abrl1 de 1892., . ,. " .. '. ' .' ~" '.
que en la actualIdad presJa..a~S.ªerVICIOS en el regImIento l' .. '.' . . ' " "A2'é:Á:I'Uti'<'~A ',:
resena de G1;ladalajara' núni: 7; debiendo el nuevamen- _ J ,~.' '".' «',.: " '. ".;¡:';¡' _ u'' '. ,;
te nomhJ:ado Clon~uar perteJiecie'lido"á u~ re~i~~eÍlt~ de: Senor CapItán gene~i!'l de;éa.tr1una. I
RM~a ó 'ser q.eatmad.'O á tercer 'báta:Uón, ó dep16sIto de Ca- '1 ~eñores Presidente' üelC&nsejE> Supremo de Gltérra y Matirla "
zadoroo;, para el percibo del sueldoente'ro de s'nempleo, 'con' y 'Capitán ;general de Gastil-lal&:'Vieja~ ':.1 :c' \),';
ll:ffllglo .16 iliapUllllltO'é1ll' 1a circular de 5 de dici81Dbre de ' , , ' ';.'
1100 (D. O. núm. 274). "l·· '~';,> "
,J)e..real: o.rdm1ilp digo á ¡y. E.' pál"81BU coRocimiento y ,,' ;,,,
eÍ€\Otos OOnlÚ~$lta$. ,:D:iDS guarde á V.E. muchosafíos. . EXcmo. ~r.,: JUuviata de la; insml'1ci$,prori!ovid>á :p~rel1:
M1bdrid 23 de&brilde '1892. , I con~nado en la Péni.tenciaria de esa Pla~;'~tifio Gá~itf'::
t. AzcÁimAGA '1 Agmrreur~en,,~iÚplIcade que se le conceda mdulto del
,;Í" '. .' , ' f reil;o de la pena q1:le sufre 'de tr¡lS añoa, once meSH¡;¡.V v~i;nti:- ;.;,Señor Capltan general de CastiUala Nueva. ! d' d ...fll'V~JJ;¡; t; ,~]L'¡:nG:) c';.' 1'cn,~,:t~l;".,)ti;·'tJ "".",
" . '.' . ' nueve las e pnSlül coYrecClOnal, que e !U.. ·Impues a por
Señores Inspectores generales de Infantería y Administración el C<j)n8fljJ.'L~ d'a Gu(}r1¡8l;YJ~jJjm:iJia el 28:dkl Í3éptiem';'~
IIilitar. bre de 1888, en causa por abandone de servicio y atentado
!, ' contra los agentes de la m:rtofidad'~teñiendoen cuenta las
-.-
'7,
. - . , . . . . .
Señor Presidente del COP~l\i<l ~~llr~JD.Q ¡le -GtlOCr~'y J'!Ja<rina.
"jAz~*flA
Señor Capitángeneral de éastilla la' Vieja. ..,
circunstancias que ,cPA9lfrrlerq~1..~~¡a q~p.¡.i~:i,ón del delito, y
que no hay 'moti~6"que:Ju&"1Itrb.'t1nt &ñ~M:fun de 11\ gracia
que se impetra: el Rey Cq. D. g.), Y ~n I'IU nombre la Reina
Regente del Reino, de acrtertíó c'óíiló r~formado por el refe-
ridoalto Guerp.o ep. a~.or<lad3r de 1,1 p.E!J,corfient~ll1e!l'is.E) ha
servido desesÚmarIti iná,ta:ñ'cia 'd~r i~~l1~r~i{te ...'" ,,'c, :, i' i '."
,. Üé re~l'ord(JIi Io'digo ~.V.E.. R~~f!h~'t'2~~9&Wb~?i:lltf
efectos consigufentes. " pios' guárde ~ V. E~ m~lc4qs'años•. ,~
, .' ") ..... ,.'.
Madrid 23 de ab:dl de 1892. , , .,
; .." ,; ... ;.;.~
_._------,
.L , .•. '~' u '1. .... .:... ,.




. 7. 3 SECCIÓ~
i _';i1~;h~ ? ~.·~;.-t ~; ".t: i.'·"L'<'"l·_~·. ~ ~rl/~;:'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo IilOlicitado en ia instancia
que V. E. cursó á este MinistE?rio, en6 delactnal, promovi-
da por el primer tenimite:üel arma'de ~~e~i~.deldietrito
dl'l 'PuerldRido;D. 'Carlas de Soria San~'i!riZYVe1a.l;de;·~nla'
actluilidiid en sitúltCiÓii de e:kpe'ch'úite' a embarco, el Rey',
Ce{. D. g.), U ensttnombra la Reina Regente del Reino, ha
tetddo á bien concederle Un mes de prórroga á la expresada
sitft1ációti por ásuntos 'propios; según ;del;'ermina al ad. 37 del
reglamento.vigentede pases á los 'distritos 'de lHtramar de
lü'S'je:ré¡ '1 ofi'cia1es deIEjer'ci'to, aprobádo'por real orden de
l~rdQ marro (161891 (C~L.riúin:f21r - d ' •
DA Ta de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y I
efectos comigu:ientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
M'adrid' 23 de abril de 1892~
, ~;"/
". ", . t.1AzdÁiÚUGA'
.......
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de las Islas Filiptnasy Andalucía'
é Inspector de la Caja deneral de U1tr~mal'.
.....::.
",f}:;CQ,lP: ~r.: .ErHÜltade la inatanda. promovida por el ,
CQuf4¡a,élQflll eJ., p~nal ~e Valladolid, Víctor Palacios Expó-
sito, en '~lúplica d.e indulto del resto de las ,pBnasde cuatro
afí,w;i¡'~p¡:i~iónwilUaJ.'!-ll);rreccional, y seis meses, d4 arresto
m,itf.ta.r,,,~':'I:t,:l,le f'Q.@):QnjlflPAe.stas. en 27 de agoi3~ó de 1888,
por los delitos de abandono de servicioé·insultó á superior
CO)1 t~EW;ciJ;t, á ofenderle de obra, en causa seguida en ese
d~trito.siendo el recurren.e carabinero de la Comandancia'
de Barcelona; y teniendo en cuenta que no. hay motivo eu-
ftcientequejuBtÚique la concesión ele dicha gracia. el Rey
(q. -D. g.), Yen i3unonabJ;~la ;R~na Regente del Reino, de
Señor Capitán general~Q\\Stpla, ~a. Nueva, '. Excmo. Sr~: Accedie?~o'á ~o solicitado en la instar:cia _
" .'" " ", '., 'B G ti ./ que V. E. cursó áeRl(;e3\oliínsterIo, en U de. marzo jJIóXIIDI0! '
Señorea Cap~tan¡'}a generales de ~ucla, ~os,. a ,CIa"1 ' '1 rl d E'é 'to ~+á·"¡f!i:·¡\~d'e'P~"RóR11.1'!': ' <, ..•• , ald 'ktÚl ,", 1 . pasad..?, pron;lOvIdap9l e cOgJ;all)"'an.te e 1. ~Gl", qap'e!' .u j ;;S1á ue. co, nspector gener e erIa e ns- 1 de ArtilIeHa ~~~ Q~strí;o .~~ rrí!!p.in~hR,; ¡qa;r19~$.arY~i l\~!Z
pector de la. ClIJa General de Ultramar. de Lira, en la"¡i6t'ttaJ:taüa: coi:i'liCeD'cia ~p'ó±"é-5ferIIlo en BevIna,
,~ , ,
_ • '.. el Rey (q. D. g.), Yens\~nol')1bre ,l~J~mJ;la.J;}egente del Reino,
1 ha tenido á bien concederle dos meses de pró'rroga por igual
IN[)UlJLIOS ooncepto á ia expresada Ifi~~~iqr;r;':@llgoce de la mitad del
"',' , sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud, que
6.~ SECCIÓN acredita por medio del corr.e~p.ondiente certificado de reco-
nocimiento facultativo, según prcvienenlas instrucciones de
1~ de Iliiarzo de 1885 (O. L. núm~ 132). ' ¡
De real.orden lo digo,á V.E.para' su conoCimiento)";;
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ÜfiOS;,i.'i
Madrid i3~ckl p.bdl da1892.' , , .. .
I¡',"'"
, '; ~~. .,;







Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seftor Presíd-eu1e'del Colisejo,Supremo de 'Guerra y Marina..
. ~ " .. ; i . ~ ,
• -= __ :> .. '!QC' ., 4:cea4. "41l .CUC ea.M ...... u
t:añorCapitán general de Andalucía.
Señor Presid~tedel Con~ejo Suprem¿ de Guerra y MarWa.
Excm,o"SJi.:, El Rey (q: p- g.l, y e~ sunb~b;e).a'Rein~
.', >11 " •. -1 . '. _ •• .., .••. " __ ." "",'
Regente de} Reino" con!prm4nqos,~; q~n lq ,e?hl?ue~t() ,por eJ,r
,EJtdmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eU su nomb.re la Reina ' Oónsejo Supremo de Guerra y. Marin~" 611 ,7. del¡~o~rielfte:
Regente del Rei{l.o, oorrformándose'con 10 éxpuesto por el': mes, se :p.a se.nrido disponer que la pensión de 1.350p,eaetaa
Consejo Supr~mo de Guerra y Marina, an1l del corriellte : anuales,' que 'por real orden d~ 24 de. agosto, 'de 1891'.
:mes;;l1a tooidb A·bien. 'COn¿eder á U.a Petra Sérrafio' y Mora- . (D. O. núm. 184), fué concedid~átj.a'Ele;;-ade SiJXa polIás,
les;viuda;de las segundas nnpeias-de1 capit~n de Infantería'corno ~iuda deL subfl:l¡ten.dep.te graduado, comisario 'dé,
retirado, D. Juan Fuues Bienzobas, como eomprendidaen guerra deprime~aclase,'retir~a~;D. Joaquín'ArambÍlroLa- .
la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278), la pensión rráñaga, y que en la actualid~d se hal,la vacante 'pü,rfaile-'
de 1.125 pesetas anuales,q-ua JjLcorreB.pond~por ~ll:egla- cimiento de dicha pensionista, sea tr~n~rp.itid,~ á BU hija y
mento del Montepío I\Iil¡~"según el sueldo de ret~ro de del <lausante;D,R MiU'Ía, Al'~mq.uro y Slhra, á .quiYll ~Grres­
comandante que su eFposo disfrutaba; la cual pensión le pondo !segiín la legislación v'igente; debiendqserJe:abónada,ser~ abonada, por la' DBI13~óñt!tf·Hitciendade la provino mientras p~l;m.an-ezca soltera, por la Pagaduría de la, Junta
cia de Oádiz, desde el 1& 4~,~9qtu~r~q.e 1891, que fué el si- de Olases Pasivas, L pll.rtir d~~.:;l1:,de febrero del, ..corriente.,
guiente día",l del fallecfuiieritb ae1"causante, é interín con· año, siguiente dta al del óbit,9 de'sufeferidamaár~.:
serve su actual estado.", _' . '~Dé teal oi-deiljló digo árV:E; Rilm. sJ;í co;uociinianto y
De real orden lo digo c\ V. K para su conocimiento y. demás efectos. Dios guarde 'a .~J." E. 'muchos añ,os.. Ma~
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid drid 23 de abril de 1892.
23 de abril de 1892. . •
AZCÁ.RRA.GA
E1!!emo¡Sr~: ' EliRey ('q. D. g.), Y ,en su nombre la Roí.) fUl,llal de :337,50 pesetas que le wr.respond~:conía111eglo á;
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por :llossl'tíClllos-51 y 52·.d,el proY~Ct0 df71ey,~de~lases'1faái:'tas:
el .COIlseio .supremo de Guerra y. Mariua en 9. del corri.énte ¡ dfl20 de mayo de 1862, ·puestos en vigor por el J.5: de 18;
m€í3;, &eha servido conceder /J, D.n Micaela Martinez y Antich, .¡ de presupuestos do ·25 .de junio de.1864; la cuM, pensión
• viuda del capitán de Infanteríd, D. Franciscó Domínguez y.i se abonará. aja .interesada, por la .Delegación de;Hacien~
Bonet, lapeIWióIl,anual de 625 pesetas, que le corresponde I da de la provincia de Málaga, desde el ,19,de :1.Igostó de
según la ley de 22 de ,4nli91e 1891 {O: L.núm. 278); la 1886, que son 19S cinco añ0l3 de 'atraso-s que permite 1a ley·
cnal pewión se abonará á la:-:interesada, mientras pe~ma· r de oontabilidad" á, par/dJ; de la fecha· de· su instancl~, é' in-
nez3áv1liCla', 'porIa D'elega¿i6ñ de Hacienda de esa provin- : teríll,p¡:lrmane.zca soltera. , ,¡. , .
cia, ~esde el 7 defOOr~~~&pasado, siguiente .día al ¡ De real orden l,? digo á V. E. para su. co~ooÍ1n!i:ento .f..
del óbito del causante. ¡ demás erectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId
De real orden ,:fu:idig6'~,kV.E~ 'P~,z¿n conocimiento y I 23 de abril de 1892. ' ",,~'. -d .' .. ;', ',<1" r
demás efectos. Dios gua.rde á·V. E. :IflUchos años. Mu· i ~ ¡ ,,,.,:', .• :.' ·i, (',"1:]:6 ;..,,;!,') :A'2'cÁ'RRA~ J'; "
drid 23 de abril de 1892. _J ' . • ! Señor Oapitán general de Granada...
, '( "', , : AZÁMt4GA l'
. l r! ,. ¡., . ,,' Seúo~ .J:'resi<il,ente del Consejo Sllpremo 4e q!lerra y ~ri~a;S~(}ap:iián ~el'a~'de EIS IsllilPBaleares.-<>oo--, ¡ \ ,.oo, ';, , .,
Sel.1ór 'PreSiaenté aelCónséjo' Supremo' 'dé Guerra y Marina. i




Señor Capit~ngcneral de Cataluña.
Señar Presidente cdel ·Consejo Supremo de Guerra '9 Marina.
:J ·,~i1 ,.... ~ .. _.. ,:. ·>"f<.,;; -., .
.. "1,,
Excmo. Sr.: El Rey (q:\ D.g.),.y ,en su nombre la¡Re~;.
na, Regmte del Reino, conformándose oon lo expp.esto' por:
el Consejo Supremo de GUi~a y Mar~na, en 8 del corrient~:,
. mes, se h~ servido concedeJ;' aD,n Garmen·.GÓmez, Odand, d~
\ estadp viuda, huérfana de las prjrr~ras nupcias !lel triééiicQ
.mayor 9.e Sanidad Militar, D. Anto.nio Marta, la pepsión
, :!. -.¡
,>., ",., 1 .. ~ .: '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,ky en su nóritbre la Rei1
na Regente'd~l 'R-B-ino, conformánd.ose, con lo expuesto por
el·fli.bl,e~'\):.SuprWlo'dfd:tuerray Marina, en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. María de la GloriaOliver
CQ!1Ótlllj~ ~v/lrl'pdm$Jift1na. dlll teniente de Infan tería, reti·
rado comO inutilizado eH campañ~".D.·4l}tonio.)~pe)11;ión
Excmo. Sr.: "En vista de 1~dn8taucia promovida poÍ"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei· Dofia Maria Rafaela Clhnent y Millana; viada del"~m.bin.tew:
na Regente del Reino, conÍormándos~con lo, e:ll:puest~ por, dente militar retirado, D. Francisco Fontana Boscana, en
el Oonsejo Supre.m<¿, de Guerra y Marma, en 8 de~ corrIente 1 solicitud de mejora de pensión coIl-3.rreglo á ¡la real o:rcilel1:
mes, se haservl~o conceder á D.a F,ernanda Rmz Al~nso, i de'4 de julio de 1890 (D. q,. núm. 151), el Rey (q.'D; g,', yi
'Vi~~%<l#:mitAn-.:-df\.fj~llería,D. Juan,Brumen TstÚl'IZ,la--¡.en su nombre la Reina Regente del'Rein.0' con p:re,senei¡¡., dté.'
penslOn anu~l ~e 625 pesetas, que le Q~ll'~splJ'nde sl'lgún la ; lo dispuesto en la, de 8. de febrero p.róxlillOpasll:di(i)¡ ((J()lec.
ley de 22.de JulIo de 1~91 (O.};; n~m, 2:8): la cual se abo~ Ición Legislativa ~úm. 46), y 'de oon-fol'midad ~on lo, 'e~ptlefi-;
nará ~ la Illteres~a,mIentras p~r~anezcavlUd~~ por la De ,'to por el OonseJo Supremo de Guerra "y Marmaea.:1,~ ilelL
legB.Clfl~d6 Hª,Cloodade la prOV'Il1Cla ·de Toledo, desdB .el 24· corriente roes 'no ha tenido á bien estimar el referido re.
deIootuhre de,,1S91,. siguiente,dro al del óbito del causante. ·cur.3o. ' <. 't ,,';".:: _"".
".Dexool¡Qro.en¡J:>di,go,á, V'. E, ~al'a' SH.. conoc~miento y. ,p~ ;real 0):o,en10 digo áY\.:E,:P!lJ.:~ ~u cono~i!):lient9 X'
demá19 e:fecios. 'DlOs,"guarde· á V. ID.. muchos anos. Ma· demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
dnid ·;la ~le, abril de 18\t.la.!H ., ,.. ~ , ". .,~ , 23 de ab.ril de 1892. .
¡ . ' • ' .• ' , , t.,.. AzcÁRRAGA
Sefion Capitan general de Gastillllla Nueva.
J;;eñot 'Presidente' del Consejo Snpremo de Guérra y Marina..
5. a SEccrON
Sefíor Cupitán general de Cataluií;a.
Señor Inspector general de InfimteÍ'Íil.. ~" •
", -' ,', •• 1
Excmo: ~,;' En vista de la instancia prümoTida por el
sargento, rethado,,;~:lilftIn.tetil,Franci,scll Mangues i .1'ar-rl#r·
en SÚJ1tL~~;~¡¡l1<;\.:t\¡e..~t%.c0ltf~,e,~~~~l.ew,p¡~o,desogut\do. t~n~e¡:¡'j __
ta de la reserva gratuita, el Rey (g. D. g.), yen su nombre
ia Heina Regento del HeinÓ, se'1:lá servido desestimar la pe-
ticióndel recll,l'l'.ente, pOJ: nO,ren1;J.~.r la:a cOtldiGio-nosNéye-
nidas en el roal4e.creto de, ltL4e Q.iciembre dej891. ¿C()Zej:~.
ciól't.Legis.lati'l}((, nú!íl. 4~~).,...·, , .; ~:' \'
"p!y;o,¡:d.O,J;l;,~~,A1i.,lpd~go á. V. .JJ:(; panaflu c(lnQo,imiento.y,
dl:{IBAls ~featos. DiqB;'gTI{lJ'd,f>áV, E.)mli(}ho;¡alWa;... :~Ifl.:-.';
drid ~3 de ah+,i1 de 1892. ". f
desde tl117 de septiembre del año próx:1mó pnsado; fl>ignitm"
te düi al del óbi'Go del causante.
De real OTden 10 digo! V. E. para su conoe-imiento y de.:
más eféctús~' D.iGá;guaJ!d!6iá V. E: lUU<lhos nñOB. 'Matirid··
23 de uhrilde' 1H92. . . .. .
;A5ld..RRAGA
'Sehol'Capitáü'gcneral de éastilÍá.la Nueva. ";",.
'. " ' '''''' !", ' .••.. ". . v.. . ,J.•
Seflor Presidentü dol Consej.?,~u::p~~m~~eG~erra y., l4arin~ ..
us~:avA G:~A~P'I':CA
é. II ' s'EceróN'
'.Excmo. Sr.:' El Re.y(q. D, g,);yel!l'fiJtHlúrob!l'eJ:lt,Rei~t,;
Regente del' Reino, ha. ténido :í, bi@n cOn.1iFITÜll' :el. traslado,
;de residencia·de los individuos .eonap:cendidos.en.lasiguién-
lte'ritlación, la cual da .p!rinCipdo· '.(U).n' Padre; GutiéirrEiz y tel....',
:mina con Santiago Martínez Fernándé~j~áL11llS ;pl1ntoo¡qu.e:w'
[la misill.'ít 'S6:e:Jtpré"san, ·para lo que han sido autorizados por
hos respectivos Capitan,¡ifRgsttilirtalasi en virtud deJó diIlpueato,
'en.l#l;~l prde,J;j.¡ fle 'Xl d6ilXl~JW d~l~ (C~L •.núJ.U~.,l~4;)", .."
¡ De la de S.,]I,1. lo digo aV. E. para su conocimiento y
lefe;tos consiguientes. DidS"gtfu'rde á V. E. :rp.uchos años.
<Madrid 23 deaJ:¡dl do 1892.
AZCÁ.RRAGA
Seflores Capitanes generales do las Islas,de Cuba; Puerto Rieo .
,yFilipinliS. '. .
Seilores Capitanes generales de los Distritos de la ~enínsula.
Islas Baleares yCanariaf,f; •
, . .
.Excmo. S.I;'.: El ~ey eg· D. .g.}, yen su nombre la.Hain~·,
Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar el antiaipode','
licencia para :r~sidir en el extranjero y para navegar en bu-
ques españoles, que, con, 2.rreg19' álo .dispuesto o¡nla refl,l
.
orden!12;iF, 1~ ln~.z?;~11J8~§:::(q.~.~!:~ÚIfL 12f),.h~; e?p..~7-:
dido V. tJ.,· en el mes de marzo ultImo, ti. los l11dlVlduos
comprendidos en las relaeion~'l'emitidasá este Ministerio.
De,ordEU;l. dePe.M.,lo digo.á.V.; E. pl1rasu conocimie:ro.to
y ef~ctos oonsigtüentes. .Dios guarde á V. E. much:Q,Saüos, .
M!j.d:r;id 23,q.e abril dq 189~. . . . l •.
,. ";el' :. ,:; • ",.f·;' . '..i Aí\oÁiRAG..!i
S\lñoresOapitanos generales dé l~sDistrittys'dt¡;laPéilíhstlfili
Islas Baleares y Canarias....
Excmó•.Sr...: > El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente d.el H.eWs.:~I.));¡.fwmá,p,doBe con .10 e:¡¡.ptl€lstü por
el Ce~ ~rlirpr~m9.ie;,<JNe,~tlt.y,~Wjl1,a,!3~j~ del..cor:l'i~l.1:t€l<
mes, se ha servido conceder' á D.11 LUCIa Peraz y Gonzalez,
_ viud.a del oficial primero d-éTiJ'úerpo Auxiliar de Oficinas
MRitaJ:M,. ;Ur, .-Vficto~i~ .J?llij~es ¡y Cl·~81dQ.';la pensión anu.al
d(;}'¡6~¡P€lí;le1i8Jih Jl;1íl.ljl1le c.J):rJ:éf¡pt>nde$~1í'l~ley d&23 de ju.;,~
]i'(),Jo 18.91- ~C .. L.J;lúm.27S); la cual pensión se a.bonará a.
lad·n;tereSlfl:dta l mi{)ut::Jta-spOJ!tllanezc.av;iuda, ,por la Pagaduría.;
d? J:a:Jllntlj> c1e,C1aS€$ Pasivag,,·deSde el 2:0 de dioiembm de
l-álOl,.sigui'6r¡t~dtaal deLóbii;o del-tlausiJ.nüe. " , .
. De·~real,.[¡l?d~n )0, digo {;t: V;. ,E•. p~asuconocimiento y, '
dooní.s,efectbs-,,·llliClS gaarciLe á V. E,. muchos años. JHa-
dHd 2'3;de'abriLde' ~892;. . ' ..
.,' '. . ;", .;;:,';' "AzoÁlmAGA
Señor Capitán general de Castil1~ la Nueva~ •
s~ñb:t'fH;Sitre11t& dei éoR~i~;~Surr~m(r '~e~i.le'rra YM~riila.
tH'.. J"ir~ ··~~;.;i¡ ...... :;.. <;¡;,~.;.... ;~ ~ I ' ~ '.
-
Excmó~Birit·';1J;1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conmBnhán'i!o'f:le con·; lo' expuesto .por:
'elC~~~~vP»4\i\~~p:1cY';~f~!J!l.>eIl:,7(!,(ll :ool:íieI1te
mes se ha servido conceder a D.a María Antonia Baró y Vi-
llalba viuda del profesor aeesüÜefa del Cuerpo de Equita-
cibn(iliHtá:r-; ;:0-. ;Lean Ródelgo de la 'T6í:re;·la pepBí6n ¡úmal
Cti3·1.105 :p'eI'l(~j,UI3"; qUéle cÓ1'l'esponde pOl'el'Í:eglamento del
Miln.tepio Mimar,' tarifa inserta al folio 107 del mismo, con
arhgl¡jChJ-supldo y'et11!pléo disfrutados por el CIJUflante; la
cunlpensiÓnse abonara a1a interesada, .mientraa permanez-
ctl~iud~, por Iallagadurfa/de' la Juritilde' CiáSés PMilras','
aiH'ltl]; dlFL1"2.3 pege'tM!'<:!.1.iÜ,) le' OOl'1'0spónde poi' e1reglnmen.
to:del :Montepío Militnr, ta:rifa insllrta nUolio 107 delrnís·
mo, con !:wr0lt:lo: al Ennple0 á ttuo es'tlliasimilado el que el
cans41nt~ al.istl'utuba; la cunl pensión so: ahonará [Ua intere-
sada, Irliient~',,:~rcl)neer\-')(:Hm actual éflt'ado, por la Delegación
de:Haeienda: He: la provincia. -do A1rhE'rria, d~!ed6'é¡' 3 de 'di·'
ei9m]¡¡Íe 'de:1$'9~,l1liguiente día' al del óhito d.e su i)údr8.
,(·De real'tn\lmn 10' digo á N. Jl]. pura su,cottOe!ltniel'l'flá '1 de~
más efectos. Dios gUilrde á V. E. fnt:iehos;,¡tñUB'~ 'lVH.dtid :
2Sd.e:alllíriLdetl892l.'. -'·¡¡·í .';,;' : ,.~::¡, ,,: "[:1'> :;" e
hh!}i~f( :""(,áq ::~ul:·'~J."~ ..{; t>:' i: ':;:"¡~. ,~~ ··~·.AíCÁmu'GA "~,,
Seüor Capitán general de Granada. ..'. ¡ '}'." '... ;'
Seilor Pr~flIJ!i1c;illM Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
~.::."""";"'"
ERemi. '6p."ft·l~ R'e~{qHI~ gi~""'jút1n'fÚl noinbre 1á Rei~ .
~a Regente del Reino, confQ;r;~d9S~con lo expuesto. por
el Consejo Supremo de Guerra y Manna, en 6 d..el corrIente,
nfÍ;s' 's'i ña:~ser.vidh ¿oiice'~r 'lí. D'.a Má:ri'~'Trénz.~¡fó'fe:tiiálidez, ,
vhiáa'<le1'séffi!iitió tJIr.rente-~ai:i ínfaÍíteria, D. j if.ust? Táp~a.
Réspifdtza, 'hi' pen~ión rltfuúIdé 4Ó(Jpes&tas, :qtii'S le. corÍ'es·
poh¡M:'sek'&~·1a:·ieJ aé'2tj! d'e iülro~¿t~1'$9t(d:'L:in\m:-27S)
y~6áiot\i<:!ü:\a¿8d~:s~~i;i~mbte.siguientel¡j:·O:Húm:1fi3);
la\ma~ p~iiiiíórl s~ioohái~ a rá it:üetl:'s,ad,a, mi~)]ltl'~f;'perma- .
n@t.'ca:-.:vfúiW;'por·':hi :néfégacr¿h. de' Hac'1énd,a ;d.!;l . Granada, .
desde el 26' de julio del añoptóxiino ·:pai3~él.o,.siguiente día'
al del" Óbito dercausante. . " ,
De real orden lo dígó'á V: E. para su'~nbcimientoydeo.
más"efectos~.· !'Dios'gi1k'tdé 'fV~"E:rrititih~s' a~ós; Madrid
23'd~ á'bÍ'ildó'1892; .
J.: 'bl ¡~"L ¡:;eL,l" ....;,. ,', AWÁ:RRA'&Á"
SéfttfrBiipiMn g~éral de Bur'gos: .;, ,
S¡}ñores P~Js1d~~i~ ael.C~ñsejo &p~em.Q d~ Guerra y- :M~jna
~é~c~v~Mp~e*,ira\ d~Gr~n~da,.,:. .' . .
---o<>c--
. Relación Que se cit~ .., ,.~,
'. • . (e' p7 "': '" ... ,. ....,~~,¿._._
•
:..¡ _ ¡Pedro,Butiérre!ll : 1884
Castilla la Nueva •. )Joaqu~nFemenza 'V"llla: oO... . 1889·
.~ (Antomo Alvarez Revey.·,·.. .•• •.•••••• 1887
~. . ~'JOSé .$.,bell;óTallvé•. ;' '..... 1887
9at~uña,. ¡. • . • • . • nton.lo Pi~é.rrt} l{{vas. ¡ ••••• ~.•••.•• ; 1884 .
; ,~ FrancISco Rodón Alobarl.............. 1887
;"';: , tAntonio Virne~~Franco , • ';" • ;1885
.,\nd.ll..'lucía ·José Ma,teo Rom~J'o , • .• • • • .. .. 1883
, .. José Suarez Rabma ••••~... .••• .••••• 1882
Val(mcia ¡Pedro Gustá Oliver. 1884
Juan Oatoirll, Varela................. 18.88
:Manuel Montero Castro. •.••.•••••••• 1889
'José María Vázquez : •••• ," 1888
:::Manuel. Beceiro Cancé ..•. ;,...... ••. •• 18:86
¡·:M.iiUé} Gl'lnzález BaleatO•• , • • • . • • • • . • 1887
IFranCIsc~ Varala Antelo••• , • •• . • •• • • • . 1889Alonso BArbería Rey.. •... ••. 18B8
Manuel Lorenzo Incógnito •••••••••'... 18S7
José Caldelas 19le&ias. •••••••••..•••• 18.83
Doroingo Ces Señora; .••....••••.••• ~ 18'88
Antonio NeiraAbélla. .•••.•• .••••••• 1885
Juan Caroota Tembra................ lSB4
Antonio Couto Bello............... •• 1882
Ramón Batalla Becerra.•••••••••••• , • 1889
:Manuel Becerra Tenreiro•••• " .•••• ". 1885
G l·· '. ¡Justo Blanco Herrero. •••••.••••••••• 1888a lcla.•••.••••••• R ·t P' IeT 'd 1°8 A\ "'nl.o ICO C.Lerml a. ',' .••...••.•• ' • <) '"
j Antonio Regueiro García............ . 188~
JesúsFernáIÍdez. ....... ..... ........ 1882
Salvador Garoía ••• ,.... •.•.•.•• ..•••..• 1884
Manuel Polo Díaz .••:•••.••.•••••••.. ' 1883'
AndrésPérez Macíll.. ~.. • .. .. .'. • . • ... 1886
Luis Gonzále!i\ Pazúdo.•'•••• " . • . • . . •. :t.888
Manuel López Arauja................ 1886
Rosendo U rgal Fernández • . • • .. . . • .. . 1882
Juliá:q.Pérez Taboada .. ·......•.•••••• 1884
Rároón Carraccdo San Martín·......... 1885
Jos~ ,Alvt\l'ez lncógnito .•. .-........... 1885
\~o>lqUínVilariñp"",:"" " ..... .•••• 1884Mflnuel González BablO·. ••. ••••••.•. 1883
IJOSé ,Iileigido González... ¡' •••••••••• , • 1886
IManulfl Bernadal Rodríguez •• ; •.•. '. . . 1889
Grim:ada••.••.•.•. íMl1nuel.Pocí Rodríguez." •••• '......... 1888
l40poldo Cap.o FBrrer•...•.•..• ;..... 1887
f·Maxiroino Qimtone:J.'o Garcíi!L•. ; • ,. ; • . . 1889
Antonio.~gelán'C~aríego .••.• , .• :... 1883
l1"a,teo Peláez Garcíá ..•..•••• '. . • • • . • • 1886
,.' .' ¡Toroás'Viñuela Alonso ••- ;....... '1886
Castilla la Vit>ja ..• (~gnacioLavandero Ballines , 1886
,.\ntonio Maseda Seco........ lS83
$antiago Fernándelt"oAlclttso •.••••• _. . • 1!~'83
Joaquín Torn y M@ntes.. • . • • • • • . • • • • • 1888
~iginio Fernández Gómez............ 1888





































()derpo á cÍJie per~ne:cen
i'~
Situación




Hospicid.. , <J"':" Madrid •.••• En reserva activa •• Reserva a6~Seg{)viit·; ••• ; ••.••••.•.•.•. Habana.
Palacio.;: .•,~ ldero En depósito Zona nú:n:t; 2 ;'.. : : .. ldero.
Hospicio.'; .. -; ••••• Iuero •.•.•.•. ldero •••••••..•••• ldom ••••.•..•••••••••••••. ;, •••••.•••. San Juan de P'u-erto }'1c'o.
Mont·Blanch;- ••.•. Tarragona ldem .•" ,' Iuem nún;1 14•••••..•••.•• ,;, •••• ; •• ,; Habana.
ánglés ' Gerona ••• .-' En segunaa reserva Reserva de, Vich , :.,. luem.
Reus •••••• ;; Tarragona .• En dep¡Ssito .•••••• Zona ilúm·. 14 ' Pinar del Río •.
Arco!!.•••••.'•••••• Cádiz••••••• En seg\i'nde. reserva Reserva de:'ArcPs •••••••••••.••••• '-" Ish!. de Cuoa.
Oarroona.; Sevilla Idem :.; •• Idera de ()¡rmona Manila.
Cádiz Cádiz.•••••• Iclero.•••. ' Zona núm, 19, •.•..••. ;: Isll1 de Cuba.
Campos.••.••••••• Baleares Idero .••••...•••••• Reserva de Caballeria ntlm.26 ••••.••. Idero. "
Coruña COl'uña '. En depósito Zona núm:·.31 ; Idero.
Idem ;' ldem.:•••••• Idero Idem ~ • .:. ~•. Id13m,
ldem .•••••••••••. ldero ••••••• Idero••••••.•••••• lclero ..•••'.•••••••.•.•• ,:.; .;..•...•• :;. ldénl.
San Juan •••. : ' Idem Idem. , Idero .••• o ld(im.
bantiago•.•••.•.•. ldem Idem. o ldem 'rdeDI.
ltlenl •.••••• ; •..•. Idero ••••• :. Idero.•• : ••••••••• : Idem '•••..•••.. Idem.
Idem•••••••••.•.• Idero .•.••.• Idem •• ':- ••.•.••.•• : ldero •.•. ~ Idl;l.p1.
Teo••••.•.• ; .. oO. Idem Idem : ••.•..••• ; Id·ero ; ..:•••,.•• ).; Idmn,
Lonsaure ldero En segunda reserva Reserva de Padrón Idero.
Vedra ld~m,••.•••• Idero.f •••••••• ; •• ld.ero , Idero.
La Baña ..•.•..••. ldern •.••••• ldem•••••••••••• ," Ietem.•••••.•••••.....••.•.•••••• , .. Idero.
Boquejón •••••••.. ·ldenl. Idero ••.;. · Idem l~ ••••.: ••••_ ;: ldem.
Lonsaure •.••.••.• Idem ••••••• Idem••••.•••••.•. Idero ldero.
Pl1entedeuroe .•.•. ldero .••••.• ldem.•..••••••.•• Idero •••••.•••.••..,.•••.••••.••.••.•.• ldero.
Ontes ....••••..••• Idem••••••• Idem .••.••••.•••• Idem de Betanzos .•••••••••••••.••••• Id!ero.
Betanzos.••.. , .••. Idem.••": •.. ldem ldem•.••••.•••••••••.•..•••••...... ldero.
Chantada••• oO Idem ldem.•..•••••••.. ldem, ldero.
Idem•.•.•••.••.••. Lugo .•• \ .•• ldem Iderode.Sarri¡¡,· Idero.
Taboada. '" •• , .;. Idem•••.••. Idero, Idero.. , , '•. ldero.
,Antas .••••.•••.•• ldem Idem ldem !. ; Idero.
Vivero ldem.• ' .•.• Idero , Idem 'gEl Villalba : : .. Idero.
Brollón Idem.. ~ En depósito .. oO Zoha núro. 34 ; Idem.
ldero••..••.•....• Idem....•.. ld-ero .•••..•..•.•• Idem.. ••.••••••.••.••.• ; .•...•....•• Idem. '
Coles ..••••.•.•••. Orense..•••• Idem .•.: ••.•...••• Idero núro. 37 .••••.•••.•••....•.•••• Idem..
~uy .•.'•.•.•••.•.. Pontevedra. En segunda reservá mise:rva de'Tuy..•..••... ; ..• : Idem.
Silleda Idero •••••.• ·Idem.•••••• , .•.•. Idero de Estrada•.•.•. ; ••.•.•..••. '" Idero.
Estrada Idem..• ·.•.• Idem .•••••••.••.• Idetn Idero.
ldem.••••••.••••• Idem .•.••..•. ldem ....•••••••.• dem'deCabaHería núm. 25 ...•••.••• Idem:
Leiro Orense Idem Depóeito de Artilleria: Idem.
Corufia ..•. ; •••... OoI'ufia~ •••• Idem ;; "ldero Idero.
Oarufio Lugo .• ; En;depósito Z@Iila núro,'33 ;:¡ Filipinas.
Mellid : Corufl.a .••.• Idem ;;.· l¡féro'nihn. 32: Idero.
Málagll •.••••.••. ; Málag.a.••. ; Idem ;' ldero. nú:tn; ·4() Habana.
Idero Idero· ldem .. ; ' , .. ldero:".·••• , : Idem.
Villamañán ;. OviedO ldero- ; .••...•. Idetri'núm.{)5 : Filipinas.
Centropol. Ovi:edo Idero. ;'o'; •••• '••• i' Rf!Iletta húm. :[J'!.J. : ; Isiíl..de'Cnba.
León León En reserva activa. l.e'r reg. Divisionario de Artillería ldero.
J!l.ocherino ldero , r.dero .••...•••..•. Z;ona núro. 54 •••.•••••••.•.•••.•.•••• ldero.
lfiloña ..•••••••••• Oviedo Ídem I;dem núm. 50••••.••••.•••..•.••.... Idero.
:$retona; ••.••• ·•••• Lugo.. ,••••.• Ensi¡lgl11i.dn reserva Reller-va de,Mq:gd9fi~o ....••.••...•..• Ídem.
Avilés .•. , •..•••••• Oviedo..••.. :Idem. t ldero de'Cá'ngas de 6nís .•..••••..•.. , Idero.
I;.al1greo •••••••••• Idero ••••••. En depósito ••.•••• ZO{llt núro. 54 •..•.•••••••.••.•....•. Idero.
Valdés..•••••••••• Idem •••••.• tdem ..•••••.••••• 1dero núm. 57 •. : •••••••.•••••.••.••• rdenl.










!3eñor Capit~n general de las Islas ,Baleares.
Señor Presidente del Consejo_ Supremo de Guerra y Mari~a.
.., ~
,
Excmo., Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Y~ su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado p()~l Con-
--soja Supremo de Guerra Y.: Marina, {)!f.9 del mOS actual,~ha
tenido á bien confirmar, en definitiya, el eeñl¡lamiento pro-
yisiQnal que s.e hizo al teniente coronel de lnfan,tería, Pon
Antonio Meya López, al concederle ~l retiro para Palma de
M;allorcá, según real o.rdan de 12 do marzoúltill10 (D.D·.- nú-
mero 57), asignándolé los noventa .céntimos del sueldo de
fiU empleo, ó sean 450 pes~tas mensuales, que por sus años
de ser,vioio le corresponden conform.e á la ley vigep.te. ,
"De real orden lo digo ti V. E. para su co~ocitnient~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aJ1os. ~a­
.~:dd 23 de ábril de 1"892.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g')r y-en~lH10mbre la Reina
Regente:del Reino, de ac-qer~o Con lo' informado pOÚJID~):q­
sejo Supremo de Guerra y Marina, liln 9 del mes actual,ha
tenido á bien confirmár, en defiaitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al iJíteooente dedinsión D. Manilel
Rodríguez Monreal, al concederle el retiro para esta corte, ~e­
gún real orden &e 9 de marzo último (D. O. núm, 55); aSig-
nándole los 00 céntimos dell>u~l"dode su empleo, ó sean 750
pesetas mensuales, ClUB por sus años de servicio le correS";
ponden conforme ala ley vigente. '
De real orden lo digo á V. E. pata S{;í conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madtid.






















Excmo. Sr.: En vista de-una instanda: promovida por
el alférez graduado, que fué, de la Guardia Civil, D. Julián
Allende Fernández, en. súplica de que se le cóncedan los J;¡e-
neficios de la ley de amnistia de 20 de júlio del año próxi-·
, mo pasado (O.L. núm,-292); considerando que e1empleode
sargento1.° con grado ele alférez que disfrutaba el recurren-
te al seJ: baja en las fifas, no constituye categoria dB ofidal'
de Ejército, no puede considerársele asimilado á tal empl~o,
'\.'"l'li comprendido, por lo tanto, e~ la ley de amnistia que in-
voca; y teniendóen cuenta que la -citada ley s~ contrae úni-
camente t loe sentencia,dos por delitos de carácterpolitieo, _
cinmnfitlUlCia que no' concurre euel presente casü, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,l:1e
acuerdo con Jo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y,Marina, en 9 del corriente mes, se há: servido desestimar
la p.etición del interesado, quól careoe de derecho al retiro
que ~licita. .
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. Madrid 23
de abril de 18D2.
.AZCÁRHAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.




...- ..... '., ........ -.~.-- )
",-
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Se'ñor .Capitá~l geu~ra'J' dé1a\I~l~;~~~¡C~jw~ ~: ,. ',' , ', .. ¡. ¡
Señores -Capitán gBh~;al d~ EJ~~Ip~wra:'é In~r>ectOl'es 't;'¿- ~
ncrale's de, Infantería y Admipistt:ación l1Iip"tal". • ,
].J;xcmo.8r.; El Rey (q. D. g.),y en su J.Omb1'€da Reina
Ji,egente del :Reinqx cQnfornaá,l1dos~ con lo expueE'tv por el
Consejo Snpr.emo do Guerra y :Marina, en 9 del oordeI11e 71'L'sEecIbN' :) ,',,,\ ,{,,!~,z:¡:
"tU0s, ha tEj.lúdo á bien r,onfirmar, en de:finitiva:, el sefiala-. , " .".' •. ,." ¡: ,'1:", ,'·t . l.>; !ilfr
H.J:Íent? provi&io~~l1,d~ haber pa:w.vo que se hizo al ·sargento . .E~()., fh'.:, 'ExamiDadoel..exp'eqi'enm'~tl\j.¡V!~E.~'I"tiJ'n1.l
Jfl Carabineros, Francisco Viñall CoduraB; pOr i'eal·oruttn ¿h:,12 tió/l, este' Miniáterio ea 17 dff'dici€mbNl déJ'1891'"forJ.'nRtJ:(j'
de marf9¡~,1.~~m.o.(D.O. núm. 57); asignándole los 40 cénti-, en ,a;VEjriguaeión' del deiechd'q~úrpudiera.t~nllr el'húy'cáp'P
mos del'súétaó de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, cJue tan delbatáUón ClU!:adoxtlS de Tarifa nMrL O', D:Enrique a{)r'~
le correspondon por sus :ll~\ie Sér'Vicíbl:l y coh 'sujcl6i6n" al . tés Rodrígttt}l![, klá'~ gmtiftcacióncre 'remulltnJ)'montura {I!!l'
:·fO~l,..qe~;re~~ ~V; ~ ld~:'?{it~r.ed,e;~~~~(O.L.núm.)4~7);~G':;' • los .m'lsesde.sdaeuer6.do 18S0újuJ:io,do 188h-úomo tel1iou-~iéYl~~.~~o'l1ái,sé~~,~~~~*:P-1e~~~1B-12~~Fid~Al%;W I{;W:!:ga.~lOn tt¡ qWTjI'ué,~j¡a oompañía JnO'ntad:tidel'lMgH:h:i:Ymb Il'1'ftlll~
de lI~~i~úélif<'le~~aAapItal, enteI).dIéndose que pI wrA¡.¡.~ero 'ría de,SírnaJaoas: de. .eSe distdw;:yres11ltallc1G;.q'ae'-e,l m'ffi1~SÜ~ifdá ,~jJ'é~i~~"~e~ i,úte~~s~4~,~s" ,cúIX\O'.9;Q.~~:ix.I?~~~tlo, : cionad;O :oapitán. aólo i.iem\)'oellechúal' '~lJOl1(Jj !poi"~Pteit-rtcl:ti-'
y no el d~'doamas,como por error materIal se dlce en dicha ,concepto, de la gratificación de cuatro meses, por tener ya
soberana dispos.ición. . abonados los siete restantes, que son los 11 á que tiene
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,opción,.tn vez de los 19 que reclama, el Rey (q. D. g.), yen
demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos añ~:-~~' ".BU uombreJa.JW,i,na Re.gent~ ';¡'"l. geh3:8, €\,e tteaeÚlo een lo'
t.ll:iQ...2a.~al;wilas~ ,-~._---~w----'informado por la Inspecoión General de Administración
AZCÁRRAGAWlitar en 1.0 del actual, ha tenido á bien conéede! a~..inte-
Señor Capitán general de Navarra. i ,.; " r~lIado el abono de¿ra gritificación corl'espondÍentii'i!i los8eflO~~sPr~~identedel Consejo 'Supremo de Guerra y Marina cuatro meses mencionados; c~_a.r:~claJ:!l~iQI1.deJ;¡J2.:rA'prae1¿i-
. é, .Iua:pectDr.gener~ de C¡¡'l'a.hiaePe&., - 'carse por elregirri'Íentü'ínfañtería de SimaIl¡cas, en adicio-
~_ _ ~~( ~"¡¡'! }lallfl.et~~io correspondiente; incluyendo en ~l primer pm-
.>, yectó de"presupueBto que Ee forme, la cantIdad á que ns-
Excmo. Sr,: El 'Rey (<J. D. g:)) y en su IH;mb.r~la ,Roí- i ci,enda, CQJ1 aplica:ciÓl11al ~apítul0 d.8 Oh~atwu(js.qU8~té(~~~
na. Regente dei Reino, de acuwdo, 'COn lo' ;l¡.~fortu?t(l()porel f il '.:1', [, • 1 .' ,', , .' o' >", .'-~ e crent.o eg%8 al/t/;o. ,; < "" , .j'-;Conseio~TIprtilnQd~Grerta·yiAfHrina, en 8dúl in,~~ a$ll!l);; . ,Dnenl:0~d1Í:}?~igQry< l ~u:r~; 1u~ C~n?crmie:r:i~o: ~::
Ee ha servido wnfirmar, en definiti,a, el habm: de 22'50 pe- \ efectos COl1SIgmenteS.,j:Q;LOtl,.,guardy á y. E,.muqhos .a,m1ít'"
betas mensuales, que por real ardeR de I:2-de tnarz{i'último': Madrid 23 déabril de 1892.
(D. O. nú:r:;n. 5~)1 se 130.ñalÓ provisionalmente al guardia \Ji~ ¡
\'il Luis Varela García, al expedírsele d. retiropaTa,j.lon!()r~ ¡
to; cuya cantid,ad se lo continuará abonan,do por la llillega~
ción de Hacienda de Lugo.
De real orden lo digo a Y. '.E. plmi' su' oontlci.¡nientoy
doctos cp.n;;;ig;uj,entes. Dios ,guarde á V. E. muchos años.
:i\ladrid 23 de abril de 1892.
•
AZCÁRRAGA.·
Beñor Capitán general de Galicía. ' .
Señores Presidente del Consejo Supremo, de Guerra y Marina
¿¡inspector' genéral de la Guarffi.f Ci~íl.' • ' ",
~
¡ .• • .
Excmo.5r.: En vista de la instancia'qne V~ E.cursó á
6st(j,Min.isterio¡ en.l6 de f~l;¡r.eroultimo, promovida por Doña
Car~en Ulbrich y Do-Rego. viuda del subint('mleI?-.t~miU~~~
rétfraaÓ;n.-JoHelfenítü-Serantes yPéreZ,'°éü"sEpIloa de que
¡;e le abonerildl1l.tl'aSós que BU citado esposo dejó de percí-
l)ir por concopto de bonificación dertetcio sobre su 'roe
do retiro, el Rey (q. D. g.), Y6n su nombre ltt Reina Regente-
del Reinq,cieaQu<jn:qq con10 i~;l'orliUado por el COllil@jo S~~
llremo Ile ,Gq.err~ Ylif~riua en 31(ie ,marzo próximo pa'SadQ,
so ha servido deses,timar la' petición <1e la recurrente; una
yez,que,habiendo obtenido.el retiro su refel'ido eSliQSO á 1>U ,
solicitud, púr ordeA .9:\JIGohiernode 109:e mayod!:! 1869",y
no teniendo efecto retroactivo el precepto contenido' en el
artículo 25, de laleydll presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885 (e: L. riúm.2D5), carece de derecho al abono que
solicita.
De l'el!lfoidoo'l'Odigo á Y. EJ. para su conocimiento y de~
m~sFef~,atos;DiQl;l 'guímle á V ..E. mucho!! años. Madrid
23 de abril de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Galicía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'. l
Excmo. Sr.. : ~n ,vi~t~d~, l~l~on¡tlg;~icffl?n,:~;?;~.X;· ~t¡~l1
rigió áeste :t\ftnisterio', .eñ1'1"ct.e'áhFtl ael'ano prOXIplg pa"~7
do solicitando nutorización para que por la ComandanCIa
de'la Guardia Civil;dc,Sunta Clmlá oo'rÍ'lcl.-l}!rle.la. cafitíi;l.lí~!
do 90'04 pesos, impor-W'de hitbefes'.y P'f.'ihülrtm'pffeMiaidIF'
vengadas por varios ÍlH1ividuos de la misma en los depó8i-
....too-~1&-I2\Ollinsula.-4a'l'fffite-loB tttlOS --ee~n6mjco15 d6' "'1:B86"'
á 87 v de 1887 a 88, el Rey (q~D.:g¡h j'itm¡j¡n:'i'lombTaila
,,»j,i~i.~egente del Reino, de a,c~erdo :~n lo .i~Iormado por
el Inspector general do AdmImstraclOll :Ml1nar, en 26 de
marzo anterior, ha tonido á bien autorizar tí, la ~1.ensiOllada
Comand:lñ1i\fl flá~4Iq1i~\lt;tri{Ila'tecl1li:!hniAnIlieJmi3~pre;~a·
da; vantüia4,¡e~'f\éli~~,~~~1~~ ¡i ]99 ~Mr?i9?ff ;(jr~gi~p~j ~~sW.1ca!J
tivos,'justifi-cátúlola con 'la: copia: de está rea1. ord.en, y preVIa
la liquidación' correspondiente" cleberá incluirse BU importe
en el primer' proyecto do~r.tl~~.AAí(~t.p ~ue se.red~ote en con-
cepto de Obligaciones que tli'J-e\Ün'7tiWéd~to leg~slatw~ ..
, De real orden lo digo,.. ~-,y.~.E, Jíl~a, su conOCImIento y
demás efectos. DioA guarde aV. 'E. muchos años. Madrid
23 de. abril de 1892. . . ,~, ,1
" , -',; \:[ í . ··.~AZÓÁRRAGA
Señor Capitán genemlde la Isla de Cuba.







126'B añoB~de efectividad en BU em:plee respectiYo~Jcon
arreglo a la ley ante:s citada y feul orden de la lll.lsrrÜi'reéha
(C~ L: l1lí.m. 2(j6)~ , . '!
Excmo. Sr.: En "iSta. de~lal'elación justificada que re- De la de S. M. 10 digo av~ E.par~ su 'c<?n06iuii~nt9'Y
mitió V. E. aelte Ministerio, con fecha 7 del mes actual, en derruís eroctos. DioE 'guarde: á V~ kl rin:i6hor rr~bs.- ': ~~~_
la, que,:f1,gu,ran¡¡}oa.Cápiianesy'priJimros tenient8s,ª,:el,a~:ma di:id2B deabril'tle; i~'2·.; '. T,,0'7 ,+-:,,'f "("!1!![(I:~'''> "
de su cargo,: que tienen derecho á disfrutar de los beneficios 'r ,;,,00,', '. ',! n4'.io¡:R~~Gr;"-' "0:
qU6;COl;1O~dB la ley de 15;j~u1io del año'último (C, L.mhne- ¡,"" ." ',' .". ',""
r€(,$5),,~d~e1«q.D.g')iyen eu nomlmdaReiua Regente Soñorlnsp.cctQr genor,alde hfantería, ' ' ....~ ,.
~l RE\ÜlO""se ha servido diispoii:erque se aboneti ál~~"&fida'; . ,"o .,
l¡¡il cO~Wflndid0s!en la siguielJ,te relación, queemp:iezai ,con ¡ Señores Capitimés geherale~ de C~stilla.l~Nueva,,váienc'faJ)QnJo~t\ lilebell.Ba:rtoIneú y t-ermina con D. Ramón Bal'rios' ;' Aragón, A~'dalucia, C;ltaluña, Pt~viricias' Vascong~4~~",y
P~re2i, ilasgratiJficaci;ónoo que en la mismit ¡le e:x;presun,dotl",' Burgos, Inspectores generales de Carabinero~: y 4dDli-




, i l ~












. ,,# fMd~g: DestilJo ÓsUUll.CiÓll actual.;~, :,;: ,.
,__ .~ .' '.~ ('O 't.~ .. 1 .~
Gr!>tificacióll que se cO,ncedQ •
'. .'~
Capitá.n ;. .. ~ Dl.J08é Uonell Bartomeri .
Otro. . . . :t José Gutiérrez Nieto .. '" .••.•'" • '.,
. Otro; , :t ,rr:P:t?i~C0Lagufia~utya. ;.,'.oO ••••
Otro '. " . .. »Cfllstavo González de Leoh .
Otro.•.. ;. . .'.. :t. Antonio' Ul'bist.ondo CaryájaL·.·. " .
Otro " )>. Joaguín Beltrán Fó'ster .•.........
Otro .•. : 'l': ~Jof'.é Morell y Delmau .
·l.er Teniente.. '> Ju"~ri~~tír.lez.,R~)¡n~ro .....••.•.•
Otro: " »FratíClSCO Lucena Lopez.. . •...•.
Otro! .•.••.•. ,}) Fraucis¡;p flaUesta Gpnzá;lez ...•...
Otro •...... " ) ,Félix Chacón ,Ruiz. ~ .
Otro " "'» 'PEdtd'Bagredo ífristá:n .. :. ' .
Otro r .• :. Joaquín Morencos Monge .•...•...
, Otro ••.. '. • . .• ,. Juan Mo~Rausanz ...•.........
Otro. . . . . . . .. !> J oaquin Oliver Riesgo .•.......... I
,o· '-' ':'< ., ' .. .". "," De~de f.od~ abril de 1892
12'- Reg.'Illf.a:deOtu~bn.o 51.) , ..: ''',
12 JÚl3t.o Geográfic:o yEstadístico, . " o, .
12 ',Reg.rnf.ll.Rv'a. Segorhen.o42\De 600 pesetas anuales .
12 Zonamilitar Cnlatayud n. o 39)
10: Regimiento. lrtfantería Ma-; '.' : .,
, llorcan.<'13, 3.er patallón.... . ' , '
6 Idem id,: Extremadura n. o 15~De 300 pesetta~ anual{)s.",
6 ldero id': Luchana n'Ó.m. Z8 •• J
',6 - Idem id. Rva. de Soria n.07./
"6 Idem id. Gare~lano númo 45. .
6.· Idem id. Aragon núm. 21 ...
6 Idem id. A'Sia núm. 59 .. : •. D 240 t 1
6 r,nsp.Óll Gral. de ca.l'a'binerOS'j e., pese as anua es.
6 Heg. Inf. a de Canarias n.043. '
6 ldem id. Lealtad núm. 30 .
() Idemid. Centanúm. 61. ",,,,,,,:
~ •. _ , , . '.... • '>'~ " ~ .~ ~ I;.n; ~,¡;.' . i: l,·. , .
, Desde que causen alta en la Penín~ula para el cob~o de'haberes, ctmarreglo á la real o~den de 29 deabrU de 189Q (O. t. n.o ~31)
'. I ' . ¡De 300 y 240 pesetas respecti--
Capitán, ' ..••• D~.AdolfoPahifiaCun3.voo.i..•.•• o..... 8 /De reemplazo eu Madrid como 'Y,ame.ntp¡,clj,'.ando, in.grel3,en en
l.e~ T,ellient~.. »,Ramón Barrios .?ére:i>.. •• . . . . . . • . . 06 \ regresádo~ de Cuba.... " . activo; , la mitád . mieufras
,1, .;. ", '",' "'1 per~~~~z~~Ji~de,;r~é(:P~r~;~?:
,. l1adrid'23 do abril de 1892.
;),
...
..... - l.' ,"'.
.~ • 1 , b ,.,¡J' '.
"', ,G[RCULARES y IHSPOSICIONES
DK'U ~TIBSFf,REi ARIA y DE LAS 'lN~PKCCIONES G.ENERHE~




EXClUO. ~r.: En vista de lo solicitado por'el aluinrio'de
esa Acad~mia, D. Manuel Berllal Pastor, y del certificado mé·
dico quo acompaña, Y6pgo en conctlderle dos mesesdo,liqen-
,>..' \ "i ' '
dirpor enfermo' pata :M'ona'ti (MMaga);api;¿p'un'do á,'la ~e~ le
haya, V. E. anticipado dicha gracia poi' la urgenóla del.¿aso.
Lo digo a 'V. E. E~ü~a su cOi1ócimiento y <1Íl coritt)stá.cion
á su eFierit<'J focha 8 del' ines actual. Dios ~Naraé t\ V.~ E,.'
muchos años. 'Mac1rid23 de abril de 189~L'" : ~','i, .
'... ! '. ~. , ,'•
• ' .. En:leri~t!ltS{ibÍ!e6r¡'ta:¡!io,I"'I' "
"EuglJ.l1al 1 "';'."
~xQmo. Señor mreGt(~rc1e la ~Qademia·G<6n\l:rall'tti1ita:r,,(;'






INSPECCIÓN G1!lNERAL DE INFAN iA~;;lbCIEDADDE SOCORROS MUTUOS
•. ~/;f: ~~'~~. ~ .. ".~.>'~,'
RELACION de los señ?res socios de la misma que han f~eitl'~ • laS loo).s que se indican, cuyos expedientes han sido aproba.
dos, según previene la disposición tercera de la cir~at::d¡f~4defe~:,delaño próximo pasado (D. O. ~úm. 36), con expre-
1ft de s he~r ene ado la recWi!~i~n. ~., tí _, ;.~. \;;
l.':'
·l.e. teniente D. Juan Martiuez Ruiz............. '16 marzo.• 1892 Su viuda D.- 'mentina Garcfa....../ Zona militar de Córdoba n.o 21.
Capitán... • • > José Dapena Quintillán.. ••.. • . . '13 idem.•. 1892 Su id. D.' Lorenza Elordi. .. . . .. •. • Regto. Inf.- Valencia núm. 2fr.
Comte...... > Francisco L/lfont Torres........ 11 idem.:. 1892 Su id. D.- R..mo~ López.......... Regto. Rva. Betanzos núm. 81.
T. coronel.. > Mariano Gallardo Romero...... 2. febrero. 18 Su id. D." J\{aJ;(1l. Martin............ Bón. Caz. de Maftila núm. 20.
COmte...... > Sebastián Mola Fandos. .. 25 idem 18 Su id. D." Joselina Muro Regto. Uva. Betanzos núm. 8l.
otro... ..... > Kicolás Garcia Velasco :.. 2 marzo.. 1892 Su íd. D." JosefaSellés............. » Zona militar de Madrid núm. 2.
Capitán.... .~.. r.. de,?... 892 B~.d. D:~ '¡:ulia:r¡,.a ¡¡an :Mlg~el. ••, .. ,. ... ... ""t'.. >.,. 'f't Z9J!'J. ~ili~:a.de;~aJ~:"'~7~38.c~~Ee:"t" s._.• ~ .. , ;';~I1.'.. 892~ d.P::it~rE~aG~~~··~...«'i ',' "..•.""'j" on·.~~., r9-e~lbaceten.o281: • ""lllen e 1ll.~t , I 10 rero .92 ,,~d. v:: en,.Zub:\llag .t .. ,·.. . . H
Capitán.... > Fed c ~ . i em"". 1811 gIHd. D. o Barile :1•••. ! ..... .... , ROO' i,J;ilipmRS núm. 52.
Otro........ »Manuel Brenes Ramos.......... 15 marzo.. 1892 Su id. D.a Mencia Agut............ . > Zona militar de Madrid núm. l.
T. coronel.. > Francisco Romero Oviedo....... 4 ídem.•. 1892 Su hijo D. Fernando Romero.. .... > Regto. Inf." Baleares núm. 42.
-.........~fíeM!'re. 18",,1§W'.:l;lij..os p. An~~a!!!L.P' ,~ic::~do/Ji1dt.M.+Q" '~'a.\Q,¡¡.. ••_ ZOJnu.'pp,.;¡;¡m¡,,¡i..U;;¡t.¡,¡:r',i1l.1illUl[l;l,IJ,fi,j.dJ.¡¡:i:J,lda,.lUÍJll.,..;L~ •.-7.-, • t :Murle~r"ti: ., :'1 ~~ ~ ", y
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Exif'.tian en fin de febrero. . • . • . . • . . 4..... 30
Altas. ••..• . ••• » Jt
Suman.•.•••.••••••••• 4 30
.. Baj~ .•.•..•..• , :t> :t
~' : ~.. . ,;, ..-.;..,......,. _._.'-'-
Quedan en fin de marzo. . • • • •• • . . . 4 30
',. - "..
:M:adrid 22 de abril de 1892.-El Inspeétor g~neral, 'Pt'imo de Rivera.
t.
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